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Weはこんなテーマを取り上げてきました。
＜Vol。1＞
創刊号　いでたちぬ、いま
5月号父よ、母よ、教師よ
　　　　（目切れ）
6月号共に生きる
ア月号新しい蒙庭科とは
8・9月号反戦とは、平和とは
le月号人間の自立とは
11月号　家事労働を問う
12月号　家庭・家族
1月号男と女の
　　新しいかかわりを
2・3月号　くらしをいとおしむ
＜Vol．2＞
4月号　教師は今こそ声を
5月号産む・産まぬ…
6月号　はたらくことをめぐって
7月号　コミュニケーション
8・9月号老いを考える
．10月号今、教科書問題を問う
11月号食べるということ
12月号着るということ
1月号　「19B4年」
2・3月号住むということ
増刊号　学校はよみがえり得るか
くVol，3＞
4月号　PTAって何
5月号　いまこそ、家庭科を問う
6月号　地城に生きる
7月号少年・少女たち
S・9月号　“遊ぶ”ということ
10月号　支え合いつつ独り立つ
11月号　“病むeということ
12月号つきあいを考える
1月号　“学び・教える”とは
2・鵠号　“育てる”ということ
増刊号　自分らしさをこそ
ウイ書房、初の単行本！
舶
46判344ベージ定価1，500円送料300円
半∂たつヲL
〈申込方法〉●現金書留または振替で直接小社へ■書店でお求めの場合は、地方小出版流通センター扱いとご指定の上ご注文下さい
一蘇翻布晒つつじケm－25－14ウイ書房…03（326）i380囎・鯨6－59867・一
●資格
●収入
●勤務
●地区
撚綱ト
年齢45歳位迄（幼児家庭除）
通話数により計算します
（1通話40円より）仕事上の
電話代は当社が負担します。
1日4～5時間（夜間出来
る方歓迎）東京・大阪以外
は出社不要です。（週1回出
社）
札幌，仙台，福島，東京，
名古屋，静岡，京都，大阪
広島，福岡，新潟地区在住
者に限る。
●経験は問いません。
デレホンレヲイ募集1
　　　当社がお渡しする名簿先へ
　の調査、PR販売促進などを
　　自宅で電話をかけるお仕事です
　●応募　履歴書，写真，郵送して下
　　　　　さい。追って説明、詳細ご
　　　　　連絡します。履歴書に「わ
　　　　　いふ」と明記して下さい。
　●出勤オペレーター
　　御茶の水（東京本社）へ出勤して
　　いただきます。
　　AMIO：00～田4：00　時給800円
　　em　6：00一一　em　g：00　時給1000円
　　・交通費支給します。
　　・時間帯はご相談いたします。
卿蕪蠕輪
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?????????ー????っ????? ? 。 ?、??、 ?、?????? 、???。 ? 、 っー? ??? ?、????? ???? ? 。?? ? ? ?? 、???? 、
????????????
???????????????????? 、 。?? 、???????????????、 、?? ?? 。?????っ?、 ???????????? 。 っ?っ 、 、?? ?? っ?? 。
????????????????????? 、っ???????????????????? ??????? 、 ????? 。??? ?????? ?っ 、 、??? ??? ??、
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?。??、?????????????????、??????????っ??っ????。????? ?、 ?????? ?。 、??????
??ー?????ー? っ?? 、??ュー?ー? ????? 。?? ? 、?? ? ッ 。????? ? ー? ッ ー????????????????っ??、? 、 ー ??? ? 。?? ? ?? ??? 。 ???。 ??? ???。?「?? 」
?????ょ????????????????。??????????????? 、?? ? っ ??? ? 。
???????????
??。?? ??????? 、 ? 、??? 、????????? ? 。????? っ?? 。 ?、っ?????ュ…?ー??。??ー??????? 。?? ー ー??? 。 ィ ??? ー 。????? っ 。??????????????????
???。?? ?????????、?????、?? ?????????っ?。?? ? ??っ?。 ー??。?? ??、 ュー ー?? ? ?? ?っ 「??ッ?????ー」?「 ?? ???? 」?? ?? ?????????? 。?? ??? っ 。?? ????? っ?? 「 」?。?? ?? 。 、?? ? 。?? ? ??? 、????? ー ょ ??。
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???????????????????。?????????????。???? 、?? ?。 ょ?。?? ?? ? 、 、?? ー? 、 ー 、?、?? ? ー?? ? ? 、?? ? 。??? 、 、 ュー?ー??。 ? ??、 ? っ ?。?? ?? 。?? 。?? ?? ? ? 、?? 、?? ? 、 ?????? 、
?????。?? ?????．〜、?????ュー?ー ??っ ?。????????????、 ? ?????? ? ??????? 。?? ?? 、?? ? 。??? 、???? ? 、?? ? 。 ?? 、???、 っ?????????????、???っ??? 「 ?、 」 ??? っ 。?? ? ??、? ??? ???
???っ?????。?? ??? っ ?、???????? ??? ? 、 ? 。??? ? ?? 、?? 、 ょ 。?? っ?????????????????? ?。??? ュ… ー?? 、 、?? ? 、?ょ 。
?????????
?????????? ? ??。 、 ー 。?????????????? ??、? ????????? ? 。 。
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「??、?????。?????っ??
??????????????????……」?? ???。?????。???? 、?? っ 。?? ?? 。? ????? ?、?。 、?っ ??? ー 。?? ?? 。 ? 。
???。??????、??????。??????????、?。???????? 、??っ ? 。?? ? 。? ???? ー ??? 。 。????? っ 、? ?? ???? っ 。?? ??っ 。???。「???、?????????????
????? 」??ッ?ォ、??。 ? ? 「 ? 」?? ? っ 。
「???????????。?????
?。??????。?、 ? ? 」?????? ? 、
????????っ?。?????????????????????。 。????? っ ???っ?? ?、?? ? ?っ?????????。 、 。??? ??? っ 、 「 ? 、?? ? 」 。「??、??????????????」
??ー?。??。 ? ?ゃ ?っ?。?? ?? ?? ?。 ? ッ????? 。?? っッ???????ょ。???ゃ?? ?。????? 、???? ?。? ? ょ 。?? ? ? （ ? ）
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???ッ????
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????っ?????の
ガ?
??????っ??????。??????????…?
?????
???????????????。 ??? 、 ???????????。???、?っ???? っ 。ゃ?? 、 ? ??。????? 、 っ??。 っ 、????? ????、
????????????
???。??????????っ????? ? っ 。?? ? っ ???っ 。 、?? ?。 、?? ?、 ?? ???。???、 ? っ?? ??。?? ?、 ?? ??????
?、?????????????????。?? ????????っ 。?? ?? ? 、?? ? 。??? 、??、 。?? ? 、?、
「??????ッ????????ゃ???。???? 」
?? 。??? ?、?? ?? ?。??? 。?? 、? ?、?? っ??、 ? っ 。?? ? 、…… 、? っ 。??????? ? ?。
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??????
??????????????、????? 。 ?????????。??????????? 。?ッ ? 。?? 、 ??っ?。? っ ー?? ? 、?????、?? っ 。??ー っ??、??????っ 。? 。 「 、 ???? っ?? 。 」??っ?。 ??? ?
??????????????（??）??っ??、 ????? ? 。?? ??っ???っ 、 ッ?? ???、??? っ 。 ????? 、???っ ? っ?? ? ? 。?? 、???? 、 、?? っ ?。?? ? 、??? っ 。 、?? 、?? ? 。??? っ ??? ?? ?。
??????????????。??????????????。???????ー????????????????。????? 。 ー?? 。?? っ?? ー??? 、?? っ ????? 。 ?、 ィ ッ?ュ ? ? ?? 、????? ?、??? っ 。???????っ ? ?、?? 、?? ? ????、?っ?。?????????????、?????? 。?? ??。 ??? ?
?。
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????????????。????、?? ????? っ 、 ー?? っ 、 ?????? ????????。?? ? 、??? 。 っ ???????、?? っ ョッ?? ?。?????????????。??、???? ? ? 。?? ?? ?。? 、?? ? っ ? ? ? 、?? ? ー?っ?。 っ?? 、 ?っ?? ? ?っ 。 「 、????? ょ」 、??? っ?? ッ?? ? （ ?? ）
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???。?? ???????「???????」?? ? ?? ? 、??? 。 、 ???? 。 （ 、????? ）?? 。 「 ? 、?? 」?「 、 ょっ ????」 「?? ? ???っ? 、??? っ 、 」 、 ゃ????? 。 ????? 、 ?ゃ っ 。???????
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???????????、???????? っ ? 、?? ?????。?????? ? 、 ??? ? 、????? ッ 、 ??? 。?? ? 、??? ?????。????????? ?? ? 、??????…????????????????（? ）???????っ?? っ? 、?? ? ? 。??、 ? ? ょ??、 ???????、?????????????? っ 。
???????、???????????? ?っ 「??? 」 ? 、 ー?? ー??? っ 。????「 ????? 、 ー?? ? ? ?、?????っ ???? 、?? 」??。????? 。?? 、 ???? ? 。?? 、 「??」 ? 。?? ャ? 。?? ?? っ???? 、 ー ? ??? ? 。 、
?っ?「??????????????っ???」????、???っ?????。?ー??????、?? っ?? ?、 ? 、??????? ? っ?? 。?? ? 、? ?? ?? 、?? ? 。?? 。?? ? ー?? ?? 」 。??????? 。 ???? 、????。 ??? ? ??、 ?っ??ょ???? ? 。?『????? ? 、 ??? ? 、
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???????????????。?????????????????????? 、???ー????????????』??? 。?? 、 。?? 、?ー ??????、 ???? 。???????? ?????、??? っ ー?? 、? ?。?? ??????? ??、??? 。?? 「? 」?? ?、 ??? ? ? っ 。?? ???? ? 。
????、??????????????? 。 ?「 ー????。??????????????」 っ 、?? ? っ?? ー? ? 、?? 。?? ー? ? 。??????ュー??っ???。???????? ???。? 。 、?? ? ? ? 、?? ? っ 。?? ? 、 っ 。?? っ 。?っ ???。?「 ??? 、? ??? 」 、 ョッ?? 。?? ? 、 「????? ? ??
?????」??っ????ェッ?????。 ? ー、 ????? ??? ??っ?。??? ????????? 、 ??? ?? 。??????? 、?? っ?。 「??? ー???っ ゃ? ???」? 。「??、?っ????????????
??????」
「???っ? 。? ?、 ー????? 、
?? 。???? ???」?、??? っ?? ? ? 。
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???ャ??????
???????????????（???? ） 。 「 ????????? ?????????、?? ? 、? 、????? 、 っ??????? ? 」?? 、 ??? ???? ? ? 、???。??? ? 、????? っ ? 。??? っ??????、 っ っ??、 、?? ? 、?? ? っ 。??? 、?、 ッ?????????? ?????? 。
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「???????????????????、?????????????、「????っ????」?????????
???????っ???。?????、?? ?? ? 、?? ? ??? ? 、 「?? ? ー 」 。?? ?、 「?? ? 」?? ?っ????????????。??ュ?（???）????????、????ょっ? ????????????? 、
???。??? ? っ 、?? ???「? ュ 。｝?? ??? ?」 。?? ?? っ ? ??? 、 ? 、?? ? ュ 。
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???、????????????????ェッ????????????????、 ??。
「?????????????????」
??? ? 、 「?? ? 」 、?? ? 。?? ョッ 。??? ??。 ? ?? ???? ?? 。「?? ? ?。?? っ 。
．?????????????????
????」????? っ 「????ゃ???」?「???ー????????。 ? 」?? 、?? ??? っ 。
?????????????????????????????、????????????? っ?。 「????? 」??、 「 。?」 ?? ??? 「??」 「 。??? ? 」??。 ? 、?? ?? ??? 。?? ?? 「?? 」??? 、??? っ 。?? ? っ 、?? ? ? 、?? ? 、
?????????、????っ????? 。????「????????」?????? ?、 「 ??? ?? 。?? ? 、?? 」??? っ 、 っ 。?? 、?? ー 。??〜 ? 、??? 。?? ???ー ???? ? 。 「 ???? っ 。っ????」??????????、????? 。
????? ??? ? 。?? ? ? ??? 、?? ?
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???????。???????????? 、 ??? ??????? ? 。
「???ー????、????????
???? 、?? 。?? ???っ ? 。 っ ??? ? ? 」??? 、??? ? 、?? ? っ 。??????????????????、 ?? ??、 ?? 。??????? っ?? （?） 、??? ?、 。?、? ? ???? ? 、??? ? 。 ?
??、????ー???????????? 。?? ??????????、?????? ー 、?? 「? ? 」 。??? 、??。 ?? ? ??。?「? 」?? ? 、 、 「 、?? ? ? 」?? ? ?、?? ? ? ?っ?。??? 、 。?? ??????? ?、 「??? ???? っ ゃ 。?? 、 っ?? ? 。 ? ??? ?? 」 ??。????? ー?? 。
???????????????。????????????????、????? 。????? ? 、 「 」?? ? 。?? ? ???? ? 、 っ?。 、 ??? ???? ? 。????? 、 ?? ??????? 。 ??? 、 、?? 。?? ? ???? ? 。?? ? ?? 。
????????????????????。??????????? 。
?? ?、?? ?? 。 、
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『?????????????????????????????。?????????? 。 ?????』 っ ????、???????。??????っ 、?っ?? ?? ? 。??? ??? ?? ?? 、 「???? ｝? ェッ 」??? 、 ??? 、?? ? 。 「?? ? ? 」?、 ? 。???? ー ー??? ?? ?、?? ?ー ー?ー?、???? ? 。??? ?、 っ
??。?????????、??????? ? 。
????????????????。
???? 、 ????????? ? 。?? ???っ????。?? ???? ? 。??? 。??? 、、 ??。 。
?????????
??? ? 。?? 、?? ?? ?? ?????? 、?? 。 っ?? ? 。
?????????????
???? 。?????、 ?
????????????。??????? ュ ??、 ???????????? ??? ?? 。 ェッ?? 。
?????????????。
???? ?? ?? っ ゃ?? 、 ???? 、 ー?? ???? 、?? ? っ?? ? 、 ???
?????????????
???? ? 。??????? ? 。??ー ?っ ゃ??、 ? ???ー ゃ 、?? 。
???????????
????? っ 。
????????????????、?????????????????????????、??????????????、?、??????? ??? 、????? ??
????????????、、? ， ?? ?、
?〜?????????? ??????????? ????、 ?? ?
??????????? ??? ．
｝讐誓潔薩馨鱗
?????????????????
??、???????、???????????????????????。?? ??????????? ??? 。? っ 、????? 、?? っ 。?? ょっ ． 。
?????????っ??????? 。?? ??っ ??、 ??? ??? ? 。
???????? ????
?????? っ 、 ?っ??っ ??? 、??? ? ? 。
???????????
????????、 っ ? っ? ???。 ?
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??????ー????ー??????????、 ? ? 、?? ? ??? ? ?。?? ???、 ? ??っ??????????????、??????? ー ー????? ???、 ??????ッ? っ ゃっ ょ 。?? 、?? 。
????、????????????
??????? ?、 ??????? ? ?。?? ???? ?ゃ ?。 ー??? ー ??? ?? 、 ??? ? 。???っ ? ??、??? ? ?? 、
???????????????
　　??????
???? ?????????，??? ??? ?
??．㌶??
????????
1右端　，Slll」，・9，：
　　　　　　　　　　　　ら準局’労働基準監督署で：・昏門
???????、??（
労働基
??? ????? ?? ．，，，?、?
??????。????????↓???? ? 、 ??? ?????? ?? 、?? ? 。?? ?? ? 、?? 、?? ???。 ????。? 「 」?? 、?? ? 、?? 。
?????????????????
????? ? 。?? ?? ??? 。 ? っ?? ? 。??? ? 、???。???? ?? 。??? ょっ?。 ?
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???????????、???????? 。 ??? ??????????? 。??? ??? 、 。?? ? ……??? ??? ?……。?? ? ? 。?? ??? 、?? ? 、?? ?? ー ??。
???????????????????? ? 。 、??????? ? ????。??? 、 ? っ??、 っ???? ? ??っ ?? ? 。??????。 、
?????????っ?????っ?ゃ?? ?。 ー ??? ??????。????? ? 。???、? ? ????（ ）。 ?????、?????????? 、?? 。 ? ー?? 。?? ? っ?? ? 。 。?? ?? ?? 、? ???? ??? 、 っ 。??????? ???、 っ?? っ? 、 「??」 ? っ? 、?? ? っ?? 」 っ??。
?????っ???????????????????? ?? 、???????、 ? ???? ???? 。???? っ 、?? 、 ? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ? ?っ 。
??????????????????っ?、? っ?? 。??? ? ? 。 ????? 。?? ?? ?? 。?? ? 、 、?????
ー????????
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???ょっ???????????、???????????????、????? 、?? ????????????????っ?? ?
…??????。
?????っ?ゃ???。?っ???????????? 。?? ?? 。
????????? ???
????? ょっ?? ?。
???
20?????っ????? ? ?
??????? ??? 。?? ? ??? ????? 、??? っ?? ? 。
????ュー???????、???
　　　　　うま過ぎる話に御用勢
いわゆる「インチキ内職」に気をつけましょう
●、　
ダ
　　　　労
労働基準局
騨r
働　省
労働基準監督署
?ュ?????????????????????っ?。????????????? 、 ? 。???????????????「 ??」??????? ???? 。??????「 」 ??? ? 。 ??? ? っ?? 、?????????????? ??? ????????? （? ）?? ?????。?????? っ ?「??? ???????????」????? 、 、
? ???? ?? ?
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?????????。??????? ????????
?????、????????????
????? ??、????? 、 「??????っ 」?、?? ??、 ??? っ 、 ????ェッ????っ?。????????????っ??? 。? ? 、???????? ? ?
?? 。?? ?? 、 、
「??????」????、??????。??????????????
??、 ? っ 。???????、???????、??? 、 、????? ?? ?。
????「???????????????、????????????????? ??、??? ??? 、?? ?????? 」 ????、???????? ?ー? 。??ャッ ー ??? ????? ?????? ?? 、?? っ 、?? ? ?????????????。「?????????????????
??、?? 。?? ??。 ??????? ? 、?? 」 、
?っ???????????。???、? ??????? 、?? ???。 ?? ?????????? 、??? っ ????」??? 。
3
???
一29一
???ッ????
?????っ???
?ッ ??
、?
?????????????????
???????
?????????
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????????????? ?? ??? 。 、?っ ?? 、?「??? っ? 」 、 ??? 、? ッ 。?? ? ?????????? ? 、
?????、??????????っ?ゃっ??????。????????????、 ??? 、 ??? 。?? ?? ??????? ????ー 。 、
??????????????っ?、??????????ー??????、???? っ 。 ???? 、 「?? 」 、????、 、?? っ 。
????????、???????。???．?????? ??????ュー??? ュ ? 。 ??? ? ??、 ??? ??? 。「?ょ?????」???????「?ょ?????
??」?、 。?? ? 、?? ?? ? 「 、 ?」 っ?? 。?? ?? 。?。? ?、 ??????????????????????。? ?、 …… 、????? ? ?? ? 。???、 。?? 、? っ 、?? ? ?。 「???????????? 」 。?? っ 、 ッ??? 、?? 、 ? 「 」????? ?? 、??????? ??? ????? （ 。 ）
99???????????????????＝??????????＝??…?＝?＝???????????＝＝???＝????????????????????????＝??????＝?＝???????＝???????????＝??「?????＝???，???＝，????，????＝?????＝?????
　　　　　　　　女性のための読書ガイド誌
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???????????????? ????? ?、???? ???、 ???? ?。 ? 「 」?? 、 。?? ? 。?? 、 、 、 ? 、? ?? 、? ????? ? ?。??? 、． 、??? ?? 、 。??? 、 、? 。 っ? 。? ?? 、? ?? ? 。? ? っ っ? ?? 。?? 。????????。 ? 。?? 、?? 。? 。 。
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???ッ????
マ?
????????????
????、???
???????????
??っ ?? ?????????? っ ? ???、 ー?っ ??。 ? 、 ?? ?????っ?? 。??、 ? 、?? 、 ? ???っ ? 。 、 。?? ?? っ? ? ?「 ?????? ? 」??っ 、????? ャ
????????????（??）
???????、???ー???????? ? ??。?? ??、 ? ??? ?、?っ ? 。 ??????? ?ー? ?ッ?、?ャ?????、? 、 、??っ 。?? ?、 ??っ ? ッ ッ
??
??．，??．?．?
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????。??????っ?????｝??、 ????? ?????。???????? ?っ 。????? ? 。?? ? ? っ ??? ?、 ???????っ 、??っ 、?? ? っ 、 ョッ??っ 。 ? っ?っ 。? 、 ー?? ???? ? ? っ?、? ? ??? ?、 ー ????? ? ? 、????? っ ??、 ???? 。 、?? ??? ? 、 、 、??? ー 、?? ?っ 。
????????????……????? ? ? ????、? ??? ? ? ?っ 。?? ???? 、 ? ??? ? 。 ? ー?? ?
?????。????????????
?っ??? 、 ? 、???????????????????????? 。 ? 、???? ?っ 。?? っ っ ょっ??????? 。 っ??、???????????。 ー
????? っ ? ??? っ 。?? ????????。 ? ?、?? ? 。
??????????????
??????????、?「??、??????????」 ? 。 ??「 ????? ?ょ 。 っ ?????っ ? ??」?? ??? っ 。????? っ ?、??? っ 。?? 、
「???????????」????、「??、 ??????????
??」?? っ 。??、 ? ???? ? ? 、??、 （ ）?? 。?? ?? ? ? ??? 、 っ ? 。?? ? ょ っ 。
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???????????????????????????????????……。??、?????、?????????? っ 。?? ー ー っ?、 ??? っ っ?? ?? っ ? 。????っ 、???っ 。?? ??? ? 、 ? ．?? ?? っ 。?? ? 、 、?? ???? 、 っ 。?? 、 ????? 、?? 、??? ?? ??? ? 。?????? ? 。?? ?? 、
．?…纒
鵜鳶隔
融噛
無糖
?．?
、???
〜
???????????????????、???????????、????? ? っ 。?? ?? ?????、??、???? ? 、「 、?????、「???????????????
??????? ? 」
??。??、????、???????????? ? ??、 ?? ???? ??。 ?? っ?? 、? 、?? ? 、 っ?? 。? 、 ? ??? ??? ? ? 、?????? 。 っ??? 、 、?? 。?? ? 、?? ? 。 っ?? ? 。 ??、? 、?? ? ??? ? 。 、???? 。 ???? ?? ? ）
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「???」??ッ???????っ??????????????ュー?ー??。?????????ー?ー????????????。
?????????????????????????????????????????ー?ー?????????? ???? ???? ??? ．???? ?????
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郵罎孫r脇｛
　　　　’一’
?
??﹇
??ュー?ー?????、?????????? ?? ? ッ 。?? ???????????? 、 ． 、???? ???。?? ? ????? 、?? ー? ー ュ っ 、
??、??????????????。??
???? 。?? ?????っ 、?? ?? ッ 、?? ?。?? ? 、 っ?? ? ??? 。?? 、っ?。??????????｝????、?????ッ ??。??、 ?ー?、 ッ ? ??????
???。
「??、???????????っ?」
36　一
???
??????
???﹇??
???ーー
????????
?）
．??
??? ?鱒
?
???
??????????????っ???、??? ィ 、 ???っ 、 ????。??ー ????? ??? ??????? ?????????。?????、 ???? 、?? ッ? ッ 。?? ????? ?? 、 ュー ー??っ ?? っ 、???ー???????。???????????? 、??っ 、 ????? ?。
37
サ“クル
’だよ．り
???ー???????????????、????? ー ??????。?? 、 ャ?（?????）??。???????? 。???????? ?ー? 、?? ??? 。 「 」?? ???、?? ?????? 。??、 ???? 、????????????。???ー 、 ャ ??? ? 、?????????????。?? 、 ?? ?、??? 。???。 ?
?????????????。??? っ 、 っ ゃ?。?? 、 （ ）?? 。????（?????）????（ ? ）?? 。 ???????? ??
???、?????「? 」?? ?? 、 ??
???、???ー????????? ? ?っ?、?「???」? ??、???? ょ?????? ＝ （ ）
???????????……?「 」
　ピ評t」齢一
ぜ　　　　　na＋mm、
毒　わたしとば
爵　・・鷲鷲r轡
寒熱」
???、．??????．
?????????「?」?、???? 、? ? ????ー 。???????????????????? ??
38　一

「???」?????????????「????」?「??」?「?????」
??っ? ? ? ? ? ?「??」 ? ? 。 ?????? ? ??? ? ?????っ 。 、??????? っ?? 。??????? 。 「 」?? ?? 、??? ????? ????、 っ??。??? ???????、?? ??? ? ? 。?? ????? ??? 、 、
〆避
?．》．
???????????????????、 、?? ?っ?????????、?????? ? っ?? ? ??。?? ???? 。
??、??????????っ?「???? ? 」 っ ?。?? ??、??????? ???????? ? 。 、 「?」 ?? ? 。?? ? ? 、
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?????????????、?っ???? ??? ?????、?????? ??? 、???? っ?? 、 ??? 、??? ??? ? ?? 。????? っ 、 「?? 」 、↓?? 、?? ???「 ?」?? 。??? ?、 ???。?? 〜??? 、?? ?? ? 。???????? っ ???? 、???? ???、?? っ? ?
???。?「?、?????」?「???っ??」。?? ? ? ? ?? 、 ? ???? 、 ???? ??? ??、 ???? ? 、っ????????????。?????????????? ? ? 、?? ??? 、??、???????????? 。???????? 、｝??、?? ???? ?、 ??? 、???????? 、?? っ っ?? 。?? 「???」? 、
????? っ 、?? 。 、?、?????????? ?? ??、
?????????????????、?? ????????????。??? ? 、?? ? 。??? ? ?? 、????? 「?? ? 」?? ュ? 「 ? 」?? ?? 。?? ??? ? 、?? ?。 ??? 、?? ? ー?? 。?? ?? ????? っ 。 っ??? 、 ? ?、?? ? 。 「?????、?????っ???っ ?
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???」??????????????????????????????。??ー 、?? ?? っ 。??? ? っ?? 、?? ? 。????? ???? 、 、
（?、????????）??????
??????? っ 。 「 、??????」?? ? 、??????? っ っ??? 、 ? っ ??? ?? 。?? ?? 、? っ ???? ? 、 「 ????ー? ?? っ 」 ???? 。 、?????? ? 、「??????????。??????
????????っ???」??っ???。?? ?????????、??????? ? 、???っ 。??、 ???? 、 ? っ ッ??????? 、??? 。? 、???、 っ?? 、 、?、 ? 。 （ 、??? 、??? ? 、?? っ?）?? ? 、?? ? っ 、 「?、 ? ? ? 」 ???? ?? 、 ? 、?? ? 、
????????????????????? 、?? 。?? っ? ??????。??? ?????? ? 。?????? 、??? っ 、?? ? ???? 。?? ?? ?、 ???、 「??、 ?? 、?? ??」 ? 。?? ??、 、??? 、??っ ? 、?? 。「??????????????????????っ 」 ? ???????? ?。 ?
一42一
h中瀬
?，蓼
??
??
??「
?????????、?????????? っ 、 ??? ???っ????? ??????? 。????? ?。 、「????? ??? 」 。?? ?? 、?。 ? 、?? ?? 、??? ??? 。???? 、 っ?。 、 「 ?、??? ?? っ?……」?? ?? ?っ 。?? ? ???。?????。? 、?? っ．?????????????っ????
???????????????????? 。?? 「 」?? 。 。??? ??????ー?????? 。 ??????、?? 、 ??? ? ? 。 「??? ょ 」?? 、 ?????? 、????? ? 。?? ??????? 。?? ??? 、? ??? ? 。?????? っ?? ? 。 ．（ ）
一43一
ら??????
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?????? ??????? ??????????? ?
??????????? ?????? ? ????、
?????? ??
、 、 ??、
????????
＼
????「???」??????、?????ー??????????????????、 ? ー ???? 、?????? 。?? 、? ?? 、 ??? ? 「 ??。?????? ?? ? 」?? ? 。?? ?、 、?? ???? 、?? 。
???????、??????????????、????????、?????? ? 。?? ? っ ゃ ? 、????????? 、?? ?? ゃ?? ? ? 。っ????????、????????????? 、????? ゃ 、?? ? ……。
一45一
「???????」?????
J苓
??????? ?? 、?? っ ??? ??、????? ? 、?? ? 、 。 ッ?? 、? ?
??????。?っ? 、?? ? 、?? ??????、? ???????????????????????????????????????? ? ? ???? 。
（?）
????、??????????????? ? 、?ー?? っ ゃ 。
（?）??、???????、????
???、??????????????っ?????????、???????．???。??? ??? 。?? ? ? ???? っ? っ 。??? ? 、
????ッ??????ッ?????、 ?? ? ?????? 。?? っ 。?????? 。 、?? ???っ ? 、 ?ッ?? ? 。 。????? 、?? 。（ ） ??? ? ?? 、．??? ? 、 」 ??っっ?。????、??????????????? 。
⑲
??
?
?????、????????っ?????……。??? ? 、 、??? ー 、??っ ? ー ?
「???????」?????、???「??????????????。
????? 、?? ? 、????っ?? ?? ???
???????、?????、??????「????っ???っ?ゃ?」????、?? ?。?「 ? っ???」? っ ゃ 、????。 ??? ?、 ??? ?? ? 。?? ?? 、???? ゃ 、 っっ??????????? 。
???????????????? 、 っ．????。???? ?、 ? 、??????? 、 っ 、?? ? ??、??????? 、?? っ 。?? ? 、?? ? ー?? ? 。「 」
一46一
???????????っ????。?? ??????????????? 。 ???? 、 、???、???????．．??????、?? ??。? 「??????」 、?????っ????、?????。????? 、 ???、 ーッ 。（ ）??、 ???
????????????????????????????????。?? ?? 。?? ? ??? っ??。 ? ???????? 、ゃ??、?????????っ??????? っ
????、?????????????．?????? 、 っ????。??? ????????????っ? ??? 、 ッ?。?? ????ょっ??? ? 。??? 。 ? 、?? っ ??ゃ ??? ? 。?? ?、 ?っ ? ??? 、?????ゃ ? 。?? ?? ? 、???? 。 ???、 ? 、
?????????????????っ?、 、?? ?????????? 。?? ?? 、??????? 。?? っ 、?? ? 。 ??? ? 。???????。 、 「??? ?、 ?? 」?ゃ???、 ? ???????。（?）?? ? ?? 、 ???。（?）????????????、??
???? ? 、?? 、 。?? ??? っ ゃ? ??? 。?? 。 ??……」 「?? ?????、?? ?? 」 、
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「??????????、??????
?????????」??、??????? ?、 ??? ???????、? ?? ?????????????っ???、??????、? 。?? 「 」?、??? 、
??????、???????? っ
????? 、 ? っ?。 、 「 、?」 。 っ?? ?? ??? ? 。 「?っ ョッ 」 。?? ? っ ??? ?、?? ?? ? ?? ??ゃ? 、?? ? っ 。 、??? ? 、 ?? ????????、 ょ??。
?????????????
??????????????????????????。???、??????????、?? ? ゃ 。????? 、?? っ 。?? ??? 。?? ?? ?、 、?? 、 ??? ?? 。 ??????。 「??、 っ 」 、?? ?、 「 」 ?っ 。
（?）
???? 、???、? 、
?????????、??????????。?????、????、?ょっ??? ?、 ? 。?? ? 「 ? 」?? 。
????ーッ、????
???? 、????? ????? ? 、?? 。?? ?、 ? 、?? ? 。 、???「?っ? ??」?、 ????? ?っ?? っ?? っ?。 っ??? っ 。?? 、?? 。
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??????????、????????、 、 、 ? ?????? ??????? 、???っ ??。 ???? ? 、?? ? 。?? ? 、???????????????? ? ?。 「?? ???」 。?? ???? ???? ? 。（ ） 、
「??っ?ゃ?、??っ?ゃ?」???
??? 、???、????????ッ ?????。???? 。 、??????? ???? ?、?? ゃ 。 っ?、 「?」?「?」?? ?
?????、?????????????? ? 、?? ???????っ?????、???? ? ? 。???。 ???、 。?? ? ?っ 。?? ??、? 、?? 。 ?????? 。 。 っ?? 、????? 。?? ? 、
??
?．???、??????｝
???．??????．??
　二≦
g・　．，ts
幽二＝
、????、．
??
????
二t
??????、?????????????ゃ??ゃ?っ?っ??ょ??????????。? 「 ??????」?? 、 。?? ? 。?? ?、 ??? 。?? ? 「 ?」?? ? ?っ 、???? ??????????????????? ? 。?? 。 ??? 。? っ 、????? っ?? 。 ?、?? 、??? ? 。 ? 。?????． ?
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「???????」??????????
???????っ?????、??????ょっ ? 。 っ?ゃ?? ?????。 ??? ?「 ????」???、 ? 。?? 、?? ???。?? 、????? 、??。 ? ? 、?? ? ??? ?? 。?? ? 、「『?? ? ?? っ 』?? ? 」?? 、 ? ?? 。????っ ??? 、?? 、? ?
???????????、???????? ゃ ?っ 、?? 「??」 。?? ??っ ????。?? ? っ っ ゃっ 、???? 、 っ????、?? 、?? ?? 、?? 。?? 、?? ? 、?? ? ?? っ?? 。?? ?? 、????? 。?? ???? っ??、 ? ?っ?
??、????????ゃ??、????? 。?「 ??っ??????? っ? 」?? 、 、 、????? っ ゃ?? 。 ?? ?????、??? 、?「 ゃ 」?? ?? 、?? ? っ 。?? ?、 、??? ょ?? 。 、 「 」?? ? 。 「?? ?? 」 ? 。?? ? ?? 。?? ?? 、?? 。（ ）?? ?、??? ? 、 、 、???、 、?? ? 。（ ）?? ? 「
一50一
??????」????っ?????。?????っ?、??????? 。 ??? ?。 ?．??、?????????? 、 ??っ 、 。?? ???? ー??? ? 。（ ）????? 、
繋t、
翫三
????????????。???????、 ??? ????ー??????? ??っ ? 。 、?? ?? 。?? っ? ? 、????? ?????。
????ー?。
???? ? っ 。 、?????、 っ?。 、 ???ー????????。 、 ??? ? ー?、．?? ? ー????。 ??、 、 ? ゃっ?。?? ???? ? 。?? ? ゃ 、 。?、 ? 、????????。??? ? ???、?? ?
??????ー??、?????????? ? ? ー??、 ?????? ?? ー 。
（?）
??????? 、 っ?? ???。 ? 、 、??? 、?? ????? ??ゃっ?、 ?? ???? 。?? 、 「っ??」??っ?、???????っ??、??? ?? ……。?????っ 、 っ?? ? 。?? ? ??????、? ?? ??? 、 、?? ????????。
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??????????????????????????っ???????????????。????????????、? 、 ????? ? 。 「 、??? 」 ??。 ?? 、 「 ?ゃ 、??? 」?? っ 。 っ??、 っ ? 、 「 、?? 」 っ 。?? ? 、 ?「???」????、???ゃ????????、 ゃ??、 ゃ?。? ?? ? ??? ?っ???、???????っ???????????? ? 。
?????、?????????????っ????????。????????? 、 「 っ? 」 、 「?? ?? っ 」???? ? 。??。 、 ゃ ??? ?っ っ っ?、? っ 。?? ? 。?? ? 、?? ? 。 ???????? ???。????? 「 ゃ?、 」?? ?? 。?? ? 、?? 、「? ? 」、「??? ?? 、 ??? 」
一一a　　　●ノ。ノ　」幽■■づ」一f蝶蝶駿
O
?ッ?????。????「????」っ??っ?ゃっ???、 ?????????? ゃ ??。?? ?? ?。????? 、 ??? 、 。????? ? ??、 、 「????? 」?? ↑?? ? ? 。?? ??、?、?? ゃ 。
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?、?????????????????? ? 、?? ????っ?、?????????? ? っ? ?。?? ? 、「?????????????ゃ??ゃ
?っ????」っ?。 、?? ?? ? ?、?? ? 、?? ? 。?? ??? 。 。????っ ? 。 、?? ?? ??。 ???、 「? ? 。 、
『????』っ?、?????????
?、?? ?? っ 、 「 、?、 ?? っ ? っ 』?? ?? 」っ?。
??????????????、??????????????。???、????? 。 、 ??? 、 ー っ?? 、??? 。ー???? ? 。 「?? ?? 」 っ?? ? ???? ? ゃ? ??? っ ? ……。?? ? 、 「
??????」????????????? ? 。?? ?? 。?? ? ??????。?? ? っ?。 ? ?? っ?? ?? ? 、?? ? ? っ??。 っ 。 。?? ? 。?? 、?? 、? ???ゃ ?? っ ? 。
???????????????????? ?、 ?? ??????????、 ????????。??? 、?、? 、?? 、 ? ゃ?? ? っ 、
???????????? ????。? 、?? ? っ 。 ?????? 。?? 、 「 」
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????っ??????。（?）??????????、 ?? ???、 ??? 。? ? ?、???????? ?? 、?? 。??? 、 ??? 、?? ? っ 。（ ）?? 、? ?? 、?? っ 。
???ュ?????????????、?????????。??っ??????? っ 。 ?、 ??? ー?ー ? っ ???、? 、?? ? ? ?。?? ? 、 「??? ? っ っ?? 、 っ??????? ?? 」 ???、 、「 、
?????、????????????????????????????」（?）?? ?????。 ?、?っ ????、 ????っ 、???。? ??、? ??????? ?? 。??、 「 ?」、?? 、? 、?? ?? ??。
???????????????????? ?? ??? 、「 、?? ゃ???、?? ? ゃ、?? ゃ 。???? ??? ? 、 「 ????」? っ ? ? 。??「 ー ー 」 っ
??????? ??、????????? 。??、?? ???、 ?? 。?? 、、?? 、?? ?
一54一
???????????、???????っ ? 、?っ ????? 。?? ??、 「 ??? 」????? 。 ?????? 。っ??っ??????ょ?。?????????? 、 。 ?っ 、??? ??????。?? ? 。 、??? ???、?? 。「??????」?????、? ?
??????? 。?? ?? ??? 、?? ? 。?? ?、 、??「 ?」 ??? 。 、?? ? 、
???っ??????????、?っ??? 。?? ??????????。?????、? ゃ 。 ? 。?? ? ? 、?? ? ??? 、??、?? っ ? ?。?? ?? ?、?? ? ?。?? 。?? 。? 、?? ????? 。?? 、???????????? ? 。 「?????? ? ???」 、 、 、「?、?????」?????????
?????????? 、??、 ??、
っ?????????????。???
???????? 、???????????、?? ?、 ????、???「 ? 」 、?? ?、?? 。??? 、?? ? 。?（ ? ．? ）
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????????。???????? 、 ??? ?。???、?? ッ っ 、?? 、?? 。 ???? ???ょ?。?? ? 、?????? ???。?? ? 。??ッ ????っ 、．?? 、 っ ?? っ???。?? 、 ー ャ?????????? ??????。?? ?? ?、 ??? 、 ー ? っ?? ?ャ?っ?????。?、? 。
???、??ー?????????ッ ャ ? 、?? ? ??????? 、?? っ 。?? ?????? 。?? ?????? 、 ッ???????ー????????。?? 、 、 ー?ー ? ッ ーー? ? （ ??????、 ー?? っ?????） 、?? ッ?? ?、 ??????。?? ? ?、?? 。?? ? ??? ?? ? ??? 。 ?
ー????????（??ッ????? 、? ??ー???? ??）?ッ?? ? ? 。?? ー ??、???? ???? ???。? ??? 、 っ?? っ 、 ????っ 。「?????っ????」?、????? 。「??っ? 。 ????。?ッ?? 、? ???
?っ 、 ?? ???」?? ? ? ?????? ??。
「??。?ッ???????
???? ??。 ?? ??? ? 、
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?????????????ょ。?? ??????? 」
「?????」????????。
????、 、?? ?????、?? ??。?、 ??? ? ?? 。??
???、????、???????? 、 ? ??? 、?? ???ょ??。????? 、?? ょ 。 ッ?、????????????????? ょ?。
「?????????」???
???????????
????????????????。?? ? ????、?????? ?? ??? ? っ
???????。??????????……。 ?????、?? 、 ??? ? ?っ?。??? ??、 ??? ? っ 。
?????っ????????????っ??? 、 ??? っ 、?? ? っ?… ?? っ 。
「?ー??」?????????ー????。 ? ????? ????? ??
???。? ? っ 。?? （ ） ー ッ?? ?????? っ 。?? っ??????。 ー 、???? ????? 。 ??? 、 ー?ィー（???ュー ッ ????） ??????? 、ー? 。??? ?? ? ?
???、?っ?????????????????。???????? 、?? 。?? 、 、 ??? ?? 。?? 、 ??????? 、?「 」 。?? ? 、 ??? 。 ? ????? ?? ??? ……。?? ? 、??? ?? ???? っ?? ?。???? 、
????????、??、???
?っ??っ 。 ????????「?っ ? ?????。 」 。
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??????????????????? ??????????? ? 。?? 、 ??。 っ??、 ? っっ??????。??????「????????????????……?? 」?? ?? ???
???っ ?っ??? 。?? 、 っ? ??? ??……。?? 、?? ???っ っ 。?? ー ???、?? ????。 ???? っ ……。っ????????????????っ? ???。???? っ? ?……。
????????、???????? ???????。???? ー ッ?? 、 ?????
?????っ??????。???? っ ? 。???? 、 ???????????っ?。
???ッ?????
???????????
????????????????? ッ ッッ?????????ッ??ッ???ェ? ィ っ?? ??????。 「 」「????????」?「???」
ー?ッ???ァ???????
ッ???? （ ッ??ッ ）??????、? ?????。?? 、?ー
?????????????
「????」?????????
???、 、?? ? 。?? ョー 。
「??」????? ???????? ????? ????????、? ????? ??? 。「? ー?? 」「
ー?」???????、?????っ? ? ?。??ッ? ッ っ ??? ょ 。?? ? 、 ? 、ァッ?ョ?、???????????? 。 ?????? 、?? っ ??。?? 、 ?っ???ッ???? 。 ?? 、?? 、 ??、 ?。
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?????????
???????????
???????????????（?????） 。 ??? ??? ????????????、??? ? っ?? 、?? ??。?? ?っ 、?? ???。??、 ??? ?っ ? っ???? ょ 。? ????? ? ッ?? 「??、 、ー?……」 ? っ ? ????。 ???? ??? ? 。?? ???
?????、???????????っ?、?? ?????????????? ?。?? ??????? ???? 、?? ッ 、???? ?? ?????????? ?? ???? 、?????? ょ 。?? ?????、 ???? ? っ っ 。?? ?? 。?? ?? ?? ??????。 っ 、．??? っ 、?? ???????? ……。?? ??????? 。?? 「 」 （ っ?? ?? ?? ）、?
???????「?????」（?????????????っ???）、???????????? ?????「 」???。 「 ????????? ? 」 「 ー、?? 」 「 」?? ???、?????? ?????? ????????っ?? 、 ?? 、?? ? 、 っ? ??? 。?? ??っ 。?? 、???? ッ?????? ??ー???。 ? 、?? ??? ?? 。??????? 。?? ? ?、「???????????っ??、????????????」 「 ッ ー、
?? ???? 」
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????????????????????っ???????。??????????????? 。?? 、?? 。?? ???? っ???。????????????。????? ュー っ?? 、?? ? 、??????
購
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??
?????????????????????? 。 ??????、?? ?????ッ?????? ?? っ ? 。 ???????? ?? っ ……。?? ?????? ???????っ??? 。 っ??ょ?。
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?????????????????。???? ????ゃ??、??????。???? ??。 ??? 、?? っ?。? ??? 、 ? ?っ?。???? 、? ャ?ッ ?、??? ??? ?。??? ?ゃ? ?、?? 、 ? 。?? ゃ 、 ??? 。 、 「?? 」?、??? ゃ?? 。?? ????ゃ? 、?? ?? 、?? ?。?? 、 ??? 、 、?? っ??、? 、
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??っ?????、?????っ?。?? 、 ?ゃ ? ?。?? 、????????????、??? っ ? 、 「 、?? 」 、 っ?? ??。 っ 、?? ???? 、?? ?? 、 。?? 、 ?。?? っ???
（???）?、???????、?????
????。 ?????。 ? 、 っ?? 「 、 」?、 ???????? ? っ 。?? ????? ?、 ゃ?? 、 ?? ? 。 、???? ?、?ょっ?? ? ??? 。?? 、 ? っ
???。
?????、????????????韓?? ャ ???????? ? ??
??????、??????ー??（?????） ? 。 （ ）?? 、 ??。 、?????? ???ー???? ? 、? ? ??。?? ? 、 （ ）?? ? 。 ?? 、?? 。 ?????。 ?? 、???????。??? ??????、 ?? ?、?? ?????? 。 ャ ー（?） 、 っ?? 。?? ? ???? 、?? 。 、
???????。?? 、?????っ???????? 。??????、?? ??? ??? ?? 、 ??? 、 ???、???? ??。??? 、????。?? ?、?? 、?? 。 ??? 、 ????? っ 。?? ??? 、?。 ャ ャ????。?? ?っ???? 、?? ? ? 、っ??っ???。?????????????、?? ?っ ??。?? ? 、 ??
?。
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????、??ー?????っ???。???? ? ? ?。 ???、 。 、?? 。?? 、 ???????????????? ?。「???ッ??ー?（?????????）」
???? ??、? ??? ?。?? ．．?
??????
????????
???????? ????????????? 、?? 。?? ??????。??、????。?? 、?????????っ??????? ? 。 、 ??? っ ? 。?? 。
???、?、?、????????????。
????〜??????????????〜?? ? 。
????????????、???。 ?っ??????、?????????。?????? ? ? ????? 、 ????。?? ?? 、（一
????????????????????
??? ? ?????? ???） っ 、 ???? 、?? ? 。????っ ? 、?、 、?? 。?? 。 、 ? っ?? ?。?? ???? 、 ????? 。 、 っ っ??。 、 、
蟹勇
??????、???????????っ??? ょ ??????? ．??、 ? ッ???? 、 ????? っ?? 。 ?? ゃ 、?? 、 、?? ??????。 ィ?? 。 、?? 。?? 、?? っ ?。?? っ ???? っ ? 。?? 「 ??。 ???、 ?? ?? 」?? ? 。?? っ …?? ????、 ??? ?。?? っ っ?? っ ?。 、?? っ ???、 、?? ?? 。
??ァー?????????、???????? ?? 。 ????ょ?。 ???。?? ? 、 、?? ?。???????? （ ）?? ?????? ー ィー?? ? ? ……?? ???? ?????? ?? ー ィー? 、?? ? ゃっ ? 。??、 ? ???? っ 。?「（ ） っ 、?? ? ? ??っ 、?? ? ?。 、?? 」?? 、 ー っっ???っ???っ?。???、???、?
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????……。?? ??????、???????????、 ? ?っ?。
「???っ??、???????????????? っ ?、
?????????????????? ー っ っ???? 、??? 。?っ 」?? ? 、 、 ー っ?? っ っ?。?? ?、??ッ?? ???、?? ? ??? ? っ??……? ? ????、?? っ 。?? ?? ?? 、?? 、 ??? ??? ? っ 、?? ??? ?? ?っ 。?????????????????? ????? 、??、 ?? 、 、?? ッ 、
「???」??????????????
???、?????ャ??????、????? ??。?「???」．??????????? ????? ?? っ?? ? ?、? っ?? 、 ?
?? ?? 、 ???? ? 。?? 。?? ?? ??っ 、?? っ ???。 ? ャ??、???っ???ゃ????????????? ?? 、?? ???。?? ? ????? っ?? 、 っ
?????????????????。?ー?、 ー っ??、?????? ??っ ? ?。?? ?、? ????? ??。 「 」 っ 、 ょっ?? ? 。 （ ）?? っ 。?? ????? 、?? ?、?? 。?? っ ? 。?っ 。 。　????? ， ．?? っ ?っ???????? ????? ??? ????? 」 ? 、 ??? 。「???????ー?」?「??????????? ???? ??? 」 、??。??????、???????? 、?
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??????????????????。????? 、 、 っ??っ ??。????????????㌻????????
????
畷?????饗???……、 ??? ? ??っ??????。?? ? 、???? ??????? ? 。??? ?? ? 、?? ??? ?、?? 。?? ??????? ?、??? ?、?っ??????????。???ー???????? 。??? ??っ 。 、
っ??????????????。??????????、?「???」????。????? ?、??? ? ??っ 。 ? ? っ?? ? っ 。?? ????? 、 っ 「 ? 」?? ?? ?? 。 ??? ?。 っ?? ッ ?? ??? ?? ゃ ??、?っ 。?? ? っ 。?
?。?? ? ? ??? 。 、?? 、?っ ? ?っ 。?? ? ? 、?ー?? ?。 ?……???????? 、????っ ????? 。?? ……?、 ??? っ 。
????????????????。?? 、 ???ッ ?????。 、 ????。????????? ㌔ ??燃?輪熱????? ? ?耀
??? ?? ?? 。 「 」?っ ? ?。
????????????????????
????、?????? ??? ? っ 、?? 、?っ??。 ???? ? 。?? 、?? っ 。???? ??? っ?。?? ??? 、?? ? 、
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?????「???｝??????????。?? ????????????? ???? （?? ? 、?? ?? ??? ）、 っ???? ?????? っ 。?? ? 、?? ?? 。?? ?? 。?? ?? 、?? ?。?? ??、 ょ?? ょ ? ??。?? ? っ?。?? ?? ? 、????????、 。 （?? ）。? 、?? ??、??? っ?? 、 ? ??? ? 。
???、??????????っ?。?? ?っ??? ? ????? ?? ? 、?? ???????。?? っ??。 っ? ??? っ?、??? ???、????? っ?、?????? 。 ? ? 。?? 、 ??
???っ????、???????｝???
????????????。
???? 、? ? 。?? 、?? 。 ??? ??っ? ????? ???? ? ? ??? ???? っ?? 。 。?? ????? 、?? ??? 。?? 、 ? っ 。?? ??、?? 。 ??? ? 、?? 。??? っ 。?? ??????? ?? 、????? 、?? ??? っ 。?? ? 、
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???。??????っ??????????????? 、 ?????????????っ??? ? 。?? っ っ 。?? ??? 、?? ? 。?? 、 ???? ?????っ??、?????????????????っ?。 ???? 。?? ?、? 「?? 」。????????? ?〜????????? っ 。 ?????、??????っ? っ ゃ ょ?? ? 。??。 ?????? っ? ??? 、 ??。?? ??? ? 、 ょ?? （ ???? ? ?
っ?（???????????????????????っ??、???????）?っ????、? ????、???? ? ??? 。 ????? ?っ???、? ?? ??? ??? っ 、???? ???っ 、???? 、???? 、? ?????? っ ? っ 。??っ ? ??、 ?????? ? （〜? ）。??? 、????っ っ 。?? ? ???っ 、 ??? （??? ?
?? 、 っ??）。 ? ? ?? ? 、?? ? 。
????????????っ?????、??? っ 。??? 、?? っ 。?? っ 、「?????」????、????????
???? ?? ???????。??????????? 。???? 、 ?? 。?? ー ャ ???、? ???????? ? 。?? ? ? 、?? 、 っ?。 ?????? ? 、． 、?、 ?????、 ? っ っ ????。?? ?????????。 っ 。
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????????????????、????? ??????。???? 、???? 。????? ???、?? っ 。 、
「???」???????、???????
???? ??っ???、 っ ??。 、?? ? っ 。?? ??? 。?? ???。 。? っ?。 っ ?。 。?? っ 。?? ?? ???? 。 ュッ ッ 、?? ?? 、??? ?、?っ 、?? 「 ??」? 、?? ?? ?、?? 、 ?? ゃ?? 。 ??っ
?。??????。「???」??????、????????
???? ??っ 。 ?、????????? ? ? 、?? 。 、??。?? ? ????? 、 ?????、 ? 。??????????????? ?難??「 」聯?? ? ?聯?? ? ??「???」???????????????????「?? ? 」 「『?』 ? …… 」?? 、?「?? 」? ? ???。 ??「?? 」?? ? ? ?。?? 、 ????? っ ?? ?。?? 、 っ．
????????????????????????? 、 、?? ? ? 、 ?? っ?? ? ?っ????????。?????????????? ??? ? ??、 ?? ?（?? ）。?? ? ? 、?? ???? 。?? っ 。?? 、 ? 、??っ 。???? 、?????? ??? 、?? 。?? 、 ?、 、 、?? ???? 、?? 。 「? 」??。????、 ???? っ??、? ??? 、 ? っ???。?????? （ ）
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???ッ????ー?っ?????っ???????????ー?????ッ???? ?、??????、?????????……??????。??? 、? ?、
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????????
??????
?????
??????????、???????? ??? 。
????????、??????????????????????、??????? 。? 、
ー?ッ????????????っ?????、?????????????????????????ィ??????
　’t　悔麗　か
ny”i“1
??，
????。??????????????? 、 ?っ??、???????????????っ?、? ?????? 。??? ???????? ?? っ??? ? ? ? 、?? ? 、???っ?。??? 、?????っ ?、?? ャ ? 。?????、 ?? ?、?? っ っ 、??? ?????、 っ?。 ? ー?? ?、 ? 、?? ?っ?? ?? 。??? ?、 ュ
?????????、?????????? 、 ? ー???っ 。 ??? 、、?? 。????? ??????、??? 。? ?っ??????、???? ?????、?っ? ???? 。
????? ???、 ????????? 、 ュ ェァ??????? っ 、?????????? 、?? ???? っ?。? 、? ??? ?????? ッ 、?? ー 、??? ? 、 ? 、．?? ?? っ 。
?????? ?????????????、?? 、
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，」
???
??????????????????、?? ?????????????。? 、????? 、 っ?? 、 、?? ??? ? 。?? ? っ ッ??、 ??? ?っ 、 っ??? 、?? 、 っ?? 。???、? ェ ??ァ??、 っ?? ??? ?? っ?。?、 ?????? 、 っ??? 、?? 、 ? っ 。?? ? 、?? ?
???????。???????????? 、 ? 、?? ?? ???、 ．????? ? ?? ?? ? 。????? 、 ???? ? 。?? ? ? 、??????? ????、 、?? ??ャー? ョッ? ? ? 。?? ?? っ ョ…、?? ? 、 。?? ? ょ?????? ??? 、 っ?? ??。 、 、??、 ?? ???????? 、??? ???、????? ャー ョッ ? 。?? ??? っ?、 ?? 。
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?????
???????
??
????
????????っ????っ??↑??。?????????。? ? ??? ??? 。 ???っ 、 ??? ? 、????? っ?? 。 ? ??? ???、 ? ??。 、 ． 、?? ?? 、?? ??っ 、 っ?? 、 ょ ??? ? 。?? 。? 、 、 っ
???????????。???、??? 、??????? っ ー ? っ?。
「??????????。??????
?????。 ? ??? 、????? ゃっ 。 。??? 、 ?? 、?? 」
「????、????????????
??? 、 っ?? 。 ?? ????? っゃ? ? 」「??、???、 ? っ 。
????? 、?????っ? ???」
「??、??????ュー????、?
???????。???????、?ー??、 ? ????? 」「????、?? ? ?っ??
?ゃっ?」
「???ゃ?っ???。 ?
???」???、? ??? っ?。 ? ．? 、???? ?? 、?? っ?。??? ? 。 ?っ?っ 、 ?。?、 ?? っ ??? ?。??? ?、 ??? 、? ?
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エッセイスト・クラブ
?????、?ョ????????っ?。????????????? 、??? 。 、 ー?、 ? ョ ? ? 。?? ?? 。?????????。???ョ?????? 。 っ 。??? 。 。?? 。 ?????? っ? 。?? ー ー ? ? ?、「??っ?ゃ?、???????、??
??。?? 。?? ? ?」?? ???? ?? ????。 、?? ?? 。 、 ?っ?。「????、??????っ ?ゃ??、????? ゃ??」
??????? ? ー?? っ 。
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????｝??
??????㍗、??、
「????、???、????????
????????」????? っ???????????っ 、 ????????? ュー ッ ?? 。?? 。? ????。 ?? ー ???????、??????。 ?????? 。
????? 、? っ???????っ?? 。??っ?。????????????????????。 っ 。「???? 、 ??」
??ャ???? 。?ょ ? 、 ッ 、 ー?ュ? ー?ー ー??、? ??っ?。??、 ????? 。? 、 、???? っ?。
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???????
??????
??
??
????????っ?????????、?? ? 。 、「?? ?? 」ャッ?ー????、?????????????。 ?、??????? 。 ??? ?。?? 、 。?? ? 。 ? ??? ? っ 、?…． 。????、 。?? ? 、?? 。 「 。 ? 」?? ?? 。? 「↑????、 ー ー っ
??」?。???? ?、????。???????? ? 。 っ??? ?、? ?ー? 。 「?ゃ ー?ー?」?「 」 ?????」 「 ?」?? ? 、 ー?? ? 。 ??? 、? ? 。????? ??? 、 。 ー ー?? ?、 「 ゃ ? 」?? 。?? 、? っ
??っ?。?????????、????? 、 ? ?。?? ????????。???????? 、? 。?? 、????? 。 、 ?????。?????????、???
????? 、 ょ??、 っ??? 。 ?? ??? 、 っ?? ……。?? ?? ???? ? ?。?? ?? （ ）
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????、????????????????? ???。?? ? 。 、?? ???? ??。?????? ? ?? っ ??? ?、 ッ???。〈? 〉 ー?? 、??? ? ????、 ? ?? っ 、?? 。??っ っ 。「???」????????????（??
????????????????）????? 。 ????。?? ッ ???……。?? 、??ー 、 。?? 、 。＝ 。???? ??、〈?? 、 「?? ???」 ?。?? ? 、〈?? 〉??? ? ? 、?? 、 ???? 。
???、????「???」??????。?? ? 、 ? ??????????。〈 〉 っ ??? ???? ? 、?? 、?ょ?。?? ? 、 、?ッ????、??ー、 ー ー?? ャ ????????、 ???????。
「??」????????????????
?、???????? ．?? ? 、?? 、 っ ょ 。?? 、 。 ? 。
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????｝?、?????????? ? 。?? ???）
?????????????? ?? ???? （? ????）
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????????
????、??????????????????、??????????、??? 。? っ?? ? 、???、? っ ??? ……。?? ? っ??、 ??、 ? っ???? ? 、?? ? っ??????? ?? 、?????? っ 。?? 、????? （ ?? ）?? 、?? ? っ 。?? ? ? ?、
???????????っ???。??? 、 ? ?????? ??????? ??? 、??? っ 。 っ?? 、 っ?? ? 、????? 。 ?????ー ー ??? ?????? ?? 、?? っ? 。?? ?? ?? 、??? ???????????????????
?。??? ? 、?? ? ?? 。?? ??? ? ｝?、 ? っ???。? 、?? ???? ????、 ?
??。????????????????? 、? 。??????????????????、
（?????????????????
????? ）?? 、????、???? 。 っ??? ? 、??、?? ?っ 。?? ?? ? ー?? 。?、 ??? ? ??、????? 、????? ? 。??? ??? 、?? ? 、?? ?? 。「?????っ?????????っ?
????? ……」
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???????っ?ゃ???、「???????????????、?
???? ? ? 」??? 、 ? ????? ?、? ?????、?? ? ???、? っ 。?っ 、 ??? ?? 。
英語の授業
??????ュ??
???????????????????? っ 、?? っ???????????、???? 。??? 、??ュ ? 。?? ?? 、?ー??ー 、 、?????????? 、?↓ 〜??? ? ? 。 〜?? 、 〜 ッ???っ ?。? 、?? ?? ? ???? ? 。????? 、 ??っ 、 ??（??? 、?? ー ー
?）??????。?? ??﹈ ??????????? ? 、??? ???。 ?っ 。?? ??????? 、? ??? 、 ??? ?? 、?? 。?? ?? ー ー??、?? ? っ?、?? ?っ 。 、????〜 ???? ッ ィ?? 、????? ?ー??? ??? 。?? ? 、 、 、???????????っ???。???? ??
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踊り場で合唱部のコンサート（放課後）
っ?????????????????????????????????????っ?、?? 。?? ??????、????????? ? 。??? ????、?? っ??? ? 。 、?っ ???、???? っ?????????。
??、 。?、????? ? ??、 ??? ? ??? 、?? ? ????????????????っ??。???、?? ?????? 、?? ?? っ っ 。?? ー
っ??????、??????????っ????????????。?? ???、? ??、?????? ???? 、 ??? ??? ?。?? ?、?? 、? ? っ 、
?? ? っ?? っ 。?、 ??? っ 、?? ?? っ ゃっ 、??? ??? 、 ??? 。
一??
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??????????「??????????????っ??
?????????」???、????ー? ー 、?????、「????????????? ??? 」 。?? 、 ????? 、 、?? 。?? ? 、 ?? 「?? ? 」 ? 、?? ?? 、「??ャ???。??????????
??? 」? 。?????? 、?? 、?? ?。?? 、? ?? ? ??? 。?? ?
???????????っ?????、??????????????? 。 （ 、 ??? ????、???…）?? 、 、?? ? ?、 。?? ?? ??、 ? っ 「 、????? 」 。ー? 、 ? ィ?? ィー??????、?? ?っ?ょ??っ ? ? 。?? ??? 、??ッ??ー ? っ ????、?? ャ 。 】????? 、??っ 、??????? ???っ? ?、???、
?。?ー??ー???????????????、?????????、??。????????????? ??、 。?????? 、、???????????????。↓?????っ??????、?っ??
?????ー? ?? 、?? ????? 。?? ? 、 ｝ っ????? 、??ャ?? ??っ?。「?????????????????
????? ? 」 。?? ? ???? 、???? 、 ??? 、?? ? 。??? 、 、 ???? ? 。???????、「??、 ?、?? 」?? 、
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??????????????????????。????っ???????ッ?? ? ? 、?? ? 。??? 、?? 、?? ? 。?、 ? ? 、??? 、?? ??。?? ?? っ 、?? っ 。?? ??、? ー ッ?? っ っ 、 ー?? ? 、?っ ……。 ??????? ????ー?? ?っ????、????????????????、 ? 。?? ? 、?? ? っ
?、??????（?）?????、??? ? 。
「???????????。?????????????????」
????? 、? ??? っ ???、 ? 。?? ?? っ??? ? 、?? っ?? 、?? ? 。 ? 、?? ? ???? 、?? ?????? 、?? 、 ????っ ? っ?? 。?? ????? 、?? ??。 ? 、
????????????????????、 ……。 っ??、??。 ? っ ?????。 、????? 、 ?????????? 。????、 ? ?っ?? 、?? ? っ 、????? ??、 。?? ?? 、?? ? 「……?? 」?? 、 ． 「????」?? 、??。?? ?? ??? 、｝?? ? ?、????? 、
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曝
鰐
??
??
???
礎
????
?????????????????? ??????????? ?????。????????
??????っ???、???????「 ? 」?? ? っ 、?? ? 、 ? ??? 、???? 。 ??? ???。?????、?? 、 ?????、 ??? 、?? 、?? ? 。?? ?、 っ 。
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?????????????っ???????????。????????、?????? 、 、 ???? 。 ???、 ? 、??? っ 、??? っ?? 。???? ッ? 、 ー ー ー? 。 ←?? ????? ャ??、 ? 「?。??? ? 。 、 「包?? 。 ?」????? ー?? ? 。??? ー 、?????、 っ ? ー?? っ 。???
「?????????????????」
?、?????ー?????????、??????? ? っ?? ???? 。?? ?? 、 ?????、???? ? 、 ??? ? 。 ??? ?っ?、?????????????、「?? ? ?????????
?????」 。?? っ ? っ ?、?? ???、 ? 、 ???、?っ っ 。????? ? っ?? 。 、?? ? 、 ???? 、 ?っ???????。
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???????
??、????????、?「????????????????、?????????? ? 」? ???? 、 ???????? ???????? ????、 ???? 。?? っ 、 っ?????。?? ??、 「???っ?、?? 」 、 「 ?? ????っ? ? っ 、??????? 」 ?っ 、?? ． 、｛?? ?? ???。「??????っ??????????
???、 、????ー ??? 」? ?? 。
??、????っ?????????????????????、??↓????? 、 ? ??? ? 。 ??? ? 、 、?? ? 、?? ?、 ? 。
（??「???????」?「????」「?? ッ??」?????）
?????、 、 ??????〜? 、?? ? ???、 ? 〜?? 、 ． ? 。?? ? っ ??、?? ???? 、 ?、?? 。 ? 、????? ? ↓?? っ? 、 っ?? ? 。
??????????????????、 ??? ???、?? ???? ??????? 。 ? 、?? 、 ??? ????、? ??、 ? ??? 、? 。?? ? 、?っ ??? ? 。?? ?? っ っ???? っ?? 、 ? 、 ??? ? ? っ?、 。?? ???? ?、?? ? ……。 ?????? 、?? っ っ 。
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???ッ????
???????????
? ?????
???、????????
「??????」?????
????????????
??????????????っ??、 「 ??????ー ー??っ 」っ???。?????????????? 。?? っ 、
?????????????????。 っ ッ?? 、???????????????????? ? ??
?っ?。????????????? ?。? 、?? ????????? ?。?? 。?? ??、??? 「 」 、?? ??????? ?????、 ???? 。?? ?????? っ
???、????????????? ?ー 、?ー、 ー?っ 。?? ? っ??????????? ? 。??ー?? 。?? 、 。?? ?????? 、 ????? ??っ 。?? 、 、?? ??????「 ょ ??ー 」 ???? ??? 。 ?????? 「 ??」 、?????? ? 、?? ?
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???。?? ????っ???????ー?? ??????????「 ? ? 」 ??? ? 。 、?? ? ッ? っ????、 ????? ??? ?。?? ???
．?????????
D
?
「???????」??????
???????????
????????????????? ?????ャ 、?、 ? ?、 、??? ? っ 。?? ? 、??
????、????「?????」?? ??????? ? 、?? ?、 ?。?? ????、 ??、? 、
?????????。??????? 「 」??? ???、?????? 。?? ? ?。?? ????、??っ ッ ????、?? 。 ??? 、 ??????っ?????。
???? ??????? 、 ???? っ?? ?? ?? 。?? ?? 、?? ????っ????? 「 ??? ー」 、． ??? 、???? 。??っ ????
?、??????????っ???? ? っ ?。????? 、?? 、?? っ 。???? 。?? ???、??????? ?????、????? 、?? ???? 、????????。?? ???
wwwwmapmmu・　rm?
?
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?
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?????ュー??????
????????????
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　　　　　　　Elr
㍉贈矯幽藻轡
????
?????????????????、????ュー?????????。??????????????????、???????????????? っ 。?? ???? 。 っ?、 ??? っ 。??、 、?? 、? ? っ 。?? ? ? っ?。
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田
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r
やE ??????????、??????っ????、????????????????? ? 。??? 、??っ 。 っ???????????????????? ッ ォ? っ ??? 。? 、????? ゃ ．? 。栄?? 、㈱????? っ 、????? 。????? 、 ? っ?? 。??? ?。??? っ っ 、??っ ? 、??? っ 。 、 ー??ー ???? 。 ? ? っ
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繋
?
?
??、?「????????????」??? ????? っ?。?? ?? 、? ? ??。???? ? ??? ???っ 。??、 ? ? っ 。??? っ 、?? っ??。 ??? ?っ?? ?? 「? 」 ?
????っ?、?っ??????????????????。?????、????? ? ? ?っ?? 。?? ??、 、 っ?? ? ?????っ?。?っ?? ?? 、?? 、?? っ っ 。?? ??、 ? 、?? ?? ? 。?? ? 、?????、? ?っ??っ?。．????? 、 、?? ?? っ???っ 。っ??????? ? ????。??????????、???、? ??? 。 ? ? ?
????????。?? ?、? ??っ????、??ー ? ? ??? ?????? 。 ???????????? 、? ? ????????? ???。 ??? ? っ 。?? ?? 、??っ 。?? ? っ 。??? ??? っ 、?? っ 。?? ??? ?、?? ? っ 、?? ? っ 。 っ?? ? 、?? 。??? ? ? 「?」 ???、?? ? っ?? ? っ 。 ?
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?????????????????????????、??????????????????。???、?? ????、 ? っ 。「???????????????っ?
??……」?? ?、 っ 、っ????????。????? ???、????? 、 ー?、 ー?? っ 。??っ ? っ??????? っ 。??? 、?? ? っ 、?? ? っ?? ? ? っ?? 。?? ????っ ? 、 、?? ? っ ?? 。
??ュー???????????????????? 、?? 。 ??????????? ? ??、?っ ? 。?? ?? 、?っ?。??? ????????、 ??? ? っ 、?? ? ??? ?っ ? ?。? 、?????????、?????????????? っ?? 。??? 、???? ? 。??、???? っ?。 ?、 ????? ?、?? ? ? っ 、?? ? 。?? ?????? ? 、
???、
「???????????」
??? ?っ?。?????????? 、 ? ? 。??? ? ???「??」「??」 （ ?）」
????? ?……。?「??」 、 ? 、?? ???? ???? っ???? ? 。?? ?? っ 、?? ? っ 。??? ? ー っ 。?? っ 、 ???? ? 、????? ?っ?? 、?? ?っ 。 ュー?? ?? ??っ 。
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????????????
??????????、????????? っ 、 ???? 。 ??? 、 ュー 、?? ? ュー?? ? ???っ???、?????? っ っ 。?? ? っ 。?? ? ュー??????????、????????っ???????????、?????????? ?? 、?? っ 。?? ?????、? ュー??????っ?、??? 、 ? っ??ょ?? ? 。?? ??、 、「?????????、????
?」
??っ????????????っ???? ?。 ?っ?。???????????っ?????? 。 、 っ?? っ っ???っ?、? ?? ?っ?????っ ? っ 。?? ?? っ?、? ? ? っ 。?? ??? ? 。?? ?? 。?????? 、 っ 。?? ? っ?? 、? っ??っ ? 。 、????、 ? っ 。??????? ?? 、
????????????っ?。?? ?ュー?? っ ?ょ?????? ????、 ??????????、??? ?? ュー ?????、????ュー???????（?）????????????、?
??????? ? ?。?? 、??? ュー?? 、? ー?? ?ー ー 。ー? ??ー ュー ????、??? ?、?ー ? 、?? ???? 。 、?? ? ???、?? ?、 っ 。?? ? っ っ???? ー 、???? ?っ 。 ? 。
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漣身
?．
?．㌧???
?????
?
?．
???????????????????? 、 、??? 、 ??っ??? っ 。?? ???? 。 ?????????????。?? ? ?????っ??? ? っ 。?? ?? 、 っ っ?? 。?? ?? ? 、?? っ 。??? 。 ??っ??、?? ?、 。??? ??? ??? ????、???? 。?? ? ? ? 、??? 。??
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??　eゆ
??
??????????
　　
??????????????????
???????????? ?????????、?????? ??? ? ??? ? ??
???????????????????????????????? ??　　????????????
???? ?????????．?．、?
???????????? ．???
??????、???????????????っ?。????????っ?、?ュー????、??????っ???。???? 、?? ?????。?? ???? っ
　．」
紫ギ
s・　1
5量、融．贈蓼
．皆乙．ぺじ
ドじ・　「
　　り麟
．1
???，?、
???????っ?。??????っ?????????????????????。?? 。? ??? ?、 っ 、????? ????????。??
???????????、??????? 。?????????? ?、?? ? っ 。?? ? 。?っ?っ??? ゃ っ????? 。ー? っ 。 、???っ???? 。?? ?。? っ っ?ゃ???????? ? ?っ?。????? 。?? っ??? 、????????? ?? ???? っ 。っ????????ー?? 。????? ? っ 。?? 、????? 、??? 、
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??っ?。???????????????。?? ??、?????「???????」??????????、?????????? ?。??? 。?? ???? っ??。? 、 ー??? ー 、?? っ 。??っ 、 ? ? っ 。?? ?「 ? 」?、 ??? ?っ ?。?? ???? 、 。?? ? ???????? ?? 。?????????ッ ュ っ 。 ッ ュ?? 、 ューっ??????????、??????
???????????。???????? 、 ? っ?? ??。??????、? ????? ? 、?、 ? っ?? ?? ?、 ????? ?。?? っ 、??? ー 。?? 、 ? 。?、 ? ?? っ
????????
??????、 ?? ??、 ? っ?。 ???、??? ュー?? ?? 、?? ? 。?? ?? ? ? ???? 、?? 。
??????、????????、???? 、? 、??? ? ? 、????? ????。?????、 、?ャ?ー???、 ー ー、 。??????、??????ッ????、
??? ? ???。???????? ?????っ 。????っ???? ? 。?? ????? 、 、?? ? 。?? ? ?、 、?? ? っ 。??、? 、?? っ ? っ??? 。
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??????????????????????、???????、?? ? ??っ?。?? ? 、????? ? ???。?? 、「?? ? っ 。??????。??、?? っ 、??????ょ 。?? ?? っ 、 っっ?????????????????っ?。????? 、 ッ 、?? っ 。?? ????、??? っ 、?? ????。 ????????????? ?????、???????っ ????? 、
??????????ー????????? 。????、??????????????? っ? っ 。????? ュー ???? っ 。 ー????????ー???????、?????? 。??????? 、 、??????? っ 。??? っ 。?? ??、 ー っ??? ??? っ 。??、?? っ 。?? ? っ? 、??? っ?????っ?????、??????
?、??? ?? っ?。 ?? ??っ? ?、
?っ???????。?????????? ? っ?? っ 。?? ? ? ????? ??? ??????。????、 ??? ? ??? っ 。??っ ? ?っ?っ??? っ 、 ???? 、っ??????????????っ?。??? ?? 、 ???っ?? 、?? ? ??っ?? 。 ???? ? 、 ?? 、?? ???? 。 、????????????????? 。????っ 。??っ? 、
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「??????????っ??????
????」?? ??????。
「????? 、 っ ?
?????? ?」?? ?? 。? ?、?????????? ??。?? ???????????、??? っ??? ??っ 、 ?? ? 。巳至3二町プ］
　　
???????　　? ?
嘉　探裂縫い認》℃
　　　　　　マウント鵬巧：番謡蘇
ウエワクホテルの庭で，バンブーをたたく星野さん
???????????、???????? ー ? っ?。 ?、???????? 。?? ?? っ 、?? ? 。?? ー ? ? 、?ー ??? ー?? 、??????。? 、?? ?? ? ? 、?? 、?? 。?? ?? 、?? ? ? っ 。 、?? 、 ?っ????????、??????????っ? 。?? ?? ? っ?? ? 。?? 、 ?っ???? っ?。 ? ?????? 、 ? 。
??ー???????、????????っ 、? ???、?????????????、??? ??? 。??????? 、 、????? ュー?? 、ッ??????っ?、???????????っ??? っ 。?? ?? 、???? ??っ 。 、 「?? ?? 」 っ?、 ? ? ????っ?。?????ッ???っ????、?っ??? っ??。? ｝???????っ?、? ???? ??? ??。??? ?っ 、
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?????????。????????????????????っ??????? 。?? ? 、?????? 、 ??? っ?? ? 。? ? っ?? ? 、??????っ ? 。 、??? っ?? 、 ? 、?? 、? ?っ????????????????。????? 、?? 。 、?? ? ??。?? ???っ? ?。??? 、 ー ー?? 。 ? ????? 、?? ?? ?
?????。?? ? ?????、???????? 。???ー ー ?ッ ?っ?? 、?? っ 、?? ??? 。?? ?? ー っ 、?? っ っ 、?? ? 。 ー 、??ー?? ??、?? 。? 、 ー????、 ?っ?? ??? ?? ?ー??? っ 。???、? 、?? ?っ ????? 。?? ?? ?? ?????、 ッ? 、
???????????????。???? 、 ???????、 ??ャー?ー?? っ ???? ??、っ?。?????????。???????ょ?? 。?? 、? っ 。?? ? ??? ? ッ ュ?? 。?? ? ? ッ ュ?? っ? 。 っ?? ?? 、「……????、???????っ??
?????っ? ……」?? 。?? ? ? ッ ュ???? 、?? ッ 。?? ?? 、
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??????ャ???????????。?? ? 、?? ?? ャっ?。????? ?、?????? 、 ?????? っ ????、 ャ ? ??? っ?? 。
???????ッ????????。??????????っ???、?????? ? 。 ??? ? っ ??? ? 。
????????。
?「??、??っ ???」?、 ?? 、?? ?? ?。
???????????
??????? 、? ッュ??????????っ???、????? ?ッ
?? っ?。?? ??? 、?? 、 ?????、?? ? ?。????? 、 ? ?
??????? ??。 ????、 、 ???。?? ?? っ 。?? ? 、 ? ?????っ 。 ?っ???????? ュ ー?? っ 、?? ? ? 。
???????????????。???? ?????。????? ???。 っ 。?? ? っ?? ? 、?? ? ?。?? 、 、??? ?? 。?? 。 ャッ?ー??っ?。????? ??? 。 ッ ? 、?? ???? っ 。?? ? ? っ 。??っ?。???????っ?。 ?、 っ?? ? ? ?? 、?? ?っ 。 ??? ? っ 。?? ? （ ）
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???ッ????
???????????????
????、??????．?
??
?
　
??↓????「???ー?????」?????。?? ? ー ? ???、 ? 、??。 ?。?? ???? っ???。 、 ??? ? ??、? ? ??? っ ?っ?」 、 「 ??」．? っ 。?? ??。?? 。
?．
李魁蜂rttr　n
?????
k
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??????????????????????。
??????
???????????
?????「???? 」?、 ー?????」????「? ??? 」っ????っ??????。??????????? 。?? ??「?? ー ? 」??、 ?????? ? 。?ー????????? っ ??? ?。 ー ? 「 ??? ? 」?? 。?? ー ???? ??? ー?? ??っ????????。
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???????っ?ゃ???????????? ?っ? ??、?? ? 、?? 「 ッ 」 、?? ?????????????? ???? 。?? ? 。 っ?? ??? ???? 。?? 、 ッ ー??っ 、 、 「 。?」 ?????? ? ?? 。?? ??、 「?? 」 ? 。?? ?。?? 「 」
「???????????????????」
???? 。 ????? ?? 、 ????????? ?。 「 っ???? ?っ?。 ????」 、
??????。??????????、???? ? 、 ??????????、???っ???????? 。 、 ? 「 ? 」??「『 』 ??????? 」 。
???????、?????????????? っ ? 。
??????ー?、??????????ー??
???????????
?????「????? 」
「???ー?????」、?????????
???? ????。?????????? 、?ー???、 ? 、??? ? ?? 、??っ 、 ．?。?? ? ?????? ?? 、?? ???ー ?? ???????」??っ?????、 ???? 、 「． ??? ??、 ? ?」?? ? 。 「 ー?」 「 」 ょ 。
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?????っ?、???ー????????。???ー????????????、?????っ? ? ?。?? ??? 、 ? ??? 、 ?? ??? ??っ?? 、 ? ょ 。?? ???、??っ??????????? ょ? 、???? ???? 、????、 「 」 ????っ?? 、?? ? 。?? 、「 」 「 」 、??????????? ? っ?? 、? 「 ー 」。?っ 、 、?? ? ?????? ?、?? ? ?? 、?? っ ．?。 ? ? 、
?、?????????、?????????? ? ? ??。
「???ー?????」??っ???っ?、
?っ?? ??? ?ょ?。
?????? ?「 、
?
??
??
??．?，?
?ー??
O??
魅
攣
v一・ ！，??㌃?
‘
」
ノ猛
??????? ? ? ??
?????
?????????????????、．???? ??。
「?????? ? ? ? ??
???? っ 」?? 、?? 。???、 っ?? ???、???????????、?? ?????、 ??? ? 。?? ????、? 「?」 ?。 、?っ ? 、 、?? ? ?? 。
「??」????????。
????、 ?、? ? ? ??
「???? 」????? ???????、????? ? ?? ょ
??。 ? 、 、
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????????????????。???、?? ???????????? 。?? 、?? 、 ???????っ ??。
「??」????????????????
????、???????? 。?? ? 、?? ???? ???????????。???? ???、??????? ?。 ?? っ ?、?? ??????、????。????。??? ? 。?? 、 っ 、?っ???? 、???????? ? ??????、?? ??? 、 。?? ?、??
nli
?????
一／t
蒐・?????????
●
??
、、
??。?? ?「????????」????????。 ? ? 、 ょ??? ? 。?? ? ???。??、「
????????」??????????、
「??」???????、?????「?っ
??。? ゃ」 ? 。??????っ????????。???????? ???????。?? ー?。 ?? 。?? ? ょっ 。??っ 、?????? ???、?? ?。???? ???? 、 ??? 、 ゃ 、「?、???ょっ?????」??っ???
???? ?。
「??」?「? 」?? ?
???? ??? ?? 。?? ? 、???。
「???????? ?」? ???
???? ? 、???? 、?? ? ?「 」?? ???? ???。 、?? ょ 。 ?
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????。????、??????????、?? ?????っ???????? ? ???っ っ 。
「??、???（????????????
?）?? 」 ? 。???? ? ??っ 、???? ? ??っ 、????????。
??????ー?????っ????、???? ? ? 、 ??? 。?? 、 っ?? ??。?? ????????????、??? っ っ 。?? 、?っ?? ??、 っ ? 。
????????????????? ?
???? ? ???? ??? ?
??????????????、????????????
??? ? ?、 、?? ? ???っ 。? ? ? ??? ? 。 「?? ……」 ??? っ 。?? ??? 、
v“
???????、??????????、??? 、? 。?? 、??????っ??????。???「?????? 」 、?「????? 」????????っ? ??? っ 。?? 、?? ????? ー?、 ???? ?、 ?? っ?? 。 ???? 、 。?? 「 ? 」?? っ 。 っ 、?? っ???? っ ． 、?? っ 。 。?? ??????、 ? 。?? ? ? 。?? っ ?。
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???????、?????
???????????
??????「???????????」、??? ???? 、 ??? ??。?? ???? っ 、?? ?? ??。 ー っ ?、?? ? ? 、 っ 。?? 、????? 、? ??? ??、? 。?、 ??、?? ? ?? ? 、?? っ 。?? 、 ? 、． 。?? 、 「 「 、???? ??、?? っ?? 、 ?? ? 」
T－o，づ
??認
　　t
　’り辱　亀
－ti
（E2＞
．．z一（　r
＿＝・・㍉一i圃Nンs∋
???、????????????、??っ???。?? ? ????、???????? ? ?? ? ? 、?? っ 。 ?、 っ??。 ???ー? ??????????、?? っ 。 、?? ?
??、???????????????。??? 、? ー 、．????????????????、??????っ 。 、 「 」 ??? ?。????????っ??、???????、?ッ????????、?????????????っ? っ 、 っ 、?? ? ? ?? っ 、?? ? ? 、?? っ っ 。 、?? ?、??????。 ?? ? 、っ??????????????、?っ?????? ? 。???、?? 。
????????、?????。????????? ? ?????? 、 ???。?? ??? ? 、???、???? ???? ? 。
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??、????????????????。?? ? ????、????? 、?? ?っ?。 ?、?? 、 ? っ っ 。??????、????? 、?? 。?? 、???、 ?? 。?? 、 「 っ?? 」。?? 、?? 「?」?、??????????「 」 ??? ? 、 ?、????? ? ?。?「? 」 ?????????? 「 」?? 、 、 ??? ??。?? っ ? っ
?、???????????????????? ? 。?? 、???、?「?」 。?? ?、???っ???? ? ??? ? ? 、?? 、 っ?? 、??????、 、 、?? っ 、???? 、 、 。??、 ????? 、?? 。?? ??、? 、?? 、 ??? ????? 、 ? 、???? ?。???? 。?? ??????、 、?、 ?????。
???????っ?、????っ??????。 っ? ? ???。?（??? ? 、 ）?? っ ? …… 。
（??、?????）
???? ???? 。?? 、．?? 。 っ ???? 、 ???。?? っ ???、?っ っ??。?? ? ??ょっ 、?っ 。??っ? ? ?? 、 。??、?。?? ? ? ? 、???? ? ?? ??????????? 、 ? ????、 。?? ? 、? ? 。?? ? ? （ ）
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漣の識
????
???????????????????????????? ?????????? ?
????????????
???????????? ? ??、?? ? ?? ??????。????? ?? ?っ?? ??。 ??? っ ?????????? ?? 、 。 ? ?????。?? ?、 ー ? ? 、??? 、??。????? ? 、??? ?????。 ?? ? ??? 。?????、 。?、 っ 。?? ?? 、 ??? ? 。 ? 、??? ? っ 。?? 、?? ????、 ? っ 。 ーッ????????、???????? ??????? 、 。 、
??????。?????????っ??、?????????????、????????。???、 ? っ 、 ? ??? っ??? 。 ???? ?? ??っ???????、?????????????????????? 、｝ っ 。?? ??? 。?? ???、 。?? ? 、 「 」??、「 、?? ? 」 ー っ ↓?? ? 「 」???? 。 ? 」 、?? 、 、 ??? ? っ 。?? 「 ? 」 っ????? ? ?? っ 。 ??、??、 っ 。｝???????、?????????っ???????
????? っ ? 。?? 、? ??? 、
?「??」????っ??????????????。??、 ? ? 、 ? 、?。??????????、???????????、??? 。 。??、 ? ?、??。?? ?、 ?っ ? 。?? 。?? ? ?ー 、?? 、? ? 。 ??? ? ? ?、 っ?? 。?? ?? 、 。?? 、? っ 。???、 ??? 、???????????? 。 、 、 、?? ??っ ? ??? 。?? ?、?? 、 っ?っ 。 ャッ っ?? ?。 ? 。
??????????????????、????、???? っ 。 、 ? 、??? ???????、 。
「????。????????????」
????? 、 っ ??????。??? 。 ???????? ?。?っ 。? 、 、??。 、 、?っ 、? ? ．??? ????? っ っ ↓?、 。?? ??、 ??。 っ 。?? ↓?? ?? 。???、 、??????。??? ?っ????????っ???。?? ?? ャッ ー 、???????、? ??? 。 ?、 ? ? っ?? ?? 。 、 。
???????????????????。???????? 、 ?
???????。????、????、?????っ?。
???、? ???っ???。??っ?? ???????ョ ー? ?。????? ァッ ョ 、 ォー 。?、??? ? っ っ 。?? 。 っ ょ 。「????????? ゃ ?。 ???、???? ? ? 。????????? 」
?? ??????? 、 ??? ? 。????? ????? 。?? ???っ? ッ 、 ー 。???、 ? 、????? 。?? 。 ッ．??????? ?? 。 ? ? ? ?、????、 。?? 。 。 、
???????。??、??????????。?????? 。? ? 。?? ????????????、?????????????? 、 ? 、? 。??? 、 ? ョ?? 。?? ??? ?? 。????? 、 ↓ っ 。?? 、?? ? 。 、 。?? ? 。 。 「??? 、 っ っ?? 、 、 っ?。?? 、? 。 ?? 。?? ? ッ??? ? 。? っ ????、 ? 、?。 ? 、 ャ 、?? ?? ? 。 、 、?? 。? 。?? ?、
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??????????????。???ッ????????? 、 ? ?ー?? 。
「?ー??」
??? 。 。????、 ? 。 ??? ? ッ っ?、 ???? ??。?????、????????。??? 、 ??。 、 ? ??????????、 、 、????? 、 ー 。?? ャ 、 、?????ー ? ?ー??????? 。 、?? 、?? ? 、 っ 。?? ? 、 。?? ? 。?? ? ?。 ー ??ュー ィ?????ィ???ー?ャ???????????????????、
鳶生活倶楽部夏．7月1（lll
難憶
???????
????????????????? ? ? ????????? ?? ?? ???? ュ ?????〈???〉??????????????????? ? ???????? ???? ????? ?（??????》
?????????
????? ??????? ?? ? ?????
?????????????????? ?????（?????
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??????????。????????、????、??? 、 ? ? 。
???????ャー?????。?ー??????????
????? 、 ???ー???????????。?? ???。?「? 、 ? っ?。????? ????ー。???? ??????。???、? ? 」????? 、 。 、??っ ? 。 ??? ? 。??? 、 、??。?? ? ?? 。???、 。 。??? 、 、?? ? 、? 。?? 。? 。 。?? 、 ー ー?? ? ィ ー ー?ー? 、?ー ??ー、 ??ー??? ? ?。???ー? ?、 ー?? ? ァ ー
?????????。???????????????。?????、?????????????????????? ? 。??? 、 。 ー 、 ャッ?、?、???、?????、?ッ ッ?????。 、 ー?っ 。「??っ?ゃ????」
????? 。 、 ? 、 ?。?? ー 。???、 ー 、??? 。?? 、??? 。 。?? 。 ー?? ? 。 ー 、 、 、?? ? 。 ? 、 ???? 、 、?? …… 。?? ? 。 ャ?ッ?、? ?? ー、 ??。 ?? っ ??? ???。??ー ? ァ ?ー ?? 、 ??? ? 、
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???????????? ?? ?? ュー???????????っ?。??? 、? ?? ???。 ?、 ュー ??????????? ?? っ? 。「??????????????????????」???、??? 。?? 、 ?。?? 、 。 、?? ??? 。?? ? 、????? ??? 、 ー っ??? ? ? 、 ? ??? っ 。 、?? ? 。 ? 、 ? 」?? ? ? 。 、?? ? ． ? ??? ? 、?? ? 。
????、????????????。????????っ????????、????????????。??? ? 、 ? っ?? 、?? 。
????? ? ???? ??? ???、? っ 。???ッ?っ?。????ー?、??? ???????????????? ?、? ????????。?????????? 、 ?? 、????????? 、 ?? っ 。．?? ??、?? 。 、?? ? 、 っ 。??、 ? ー?????。 、??? ?、 、 っ?? 。 っ 。「?っ?ゃ??、?????????????っ????
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?ゃ????」
?????????????、??????、?????
???? ? 。?? ? ? ?、?????????????、??? ???、???????????、??? ? っ 。?? ?? 、 ?????????????????????、 ? ? 。?? ?? 、 ー???。? ? 。?? 、 ? っ?? っ? 。 、?? ? 。 ? 、?? 、 、??????????、 ???????????ー?ィ 。????? っ? 、???? 、 っ 。 、 ー??? 、 、 っ?? 。 ャ ?? ? っ 。?? ?、 っ ゃ?? ? 。 、
??っ???????????????????。????、 ? 、 ? ??? ?? 。 ． ?????。 ???? っ? 。?? ?、 。?? ?? ?????? っ ?????? 、? 。 、????? ー 、???。 、?? 。?? ? っ 。 、 、?? ? 、??? 。 っ 、?? 、 ?。「?????????、????????」??、?????。?っ ｝ ?? 、 ? 。 （
??????）?? ?? ? 、 っ?? 。 ?、????? ? 。???? 。 、 っ 。
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???、???っ?。?????、???????????? 。 ? ???? 、 ? ? ? ? ョ?????、???????? ? 。 ? っ?。????、 ???????、? ??????っ???? ? 。 、?? ?? 、 ー??? 、?。 、 、?? ???? っ 。… ??? ? ? っ 。????? 、っ?。???????????????????????ョ?? ?。「???? ? 、 ?????」
????、???。???、???? 。 、 ?????????????? 、 。 、 、?? 、 。?? ? ?、 ? ????? 、
????っ?。
「???????。?????????????????
?????????」?????、 っ 。?????????????????、 ??、??っ?。??? 、 ? ? 、 ーー? ???????。「???、????????っ 、っ???????????? ?」
???、??? ?? ー ー ?っ 。?? ? 、 、 。??????? ? ? ? ????、 っ 。 っ 。 ↓?? ? 、?? ? っ ? っ 。??? 、 ? 、??、 。?? ? 。??? 。? 。???? ? 。 ?? ???????。?? ?、 ???? 。??
???????、??????????。
「??????、??????????っ?。????っ??????っ 。 ? っ 、 ?????
?。??? ???? 」?? 、 。
???????????????????????????? っ 。 ???? ??? っ 。 、??????、?? ? ???っ??
「????????」
????? 。
「??っ??????、?????????ゃ?????」
??? 。?? 、 ???っ 。? ?? ???? ???? 、 ? 。? ?? っ ↓?、 ????。????、???。?????????????? ? っ 。 、?? っ 。 、 っ 。??? ー??? ?? 。?? ? ? 、?? ??? 。? 、 。
「?、????、???????????っ??????
???。??、????????????????????? 」??? 、 ? ???。 、 ? 。?? ?っ 。? ?????????????。?? ???、 ? っ??? ??。 ? ??? ャ ー ? ???? ? っ ．?? っ 。 ??、 ? ? 。
「???、????????????」「??っ 、? 」「??。 ?、????????っ???」
???????????。 ? ???? ????。 、 、?? 。 ャ ッ?????????????、??????????????? 、 ? ?。 、
????????????????????????。．
「??、???ー?」
??? 。 、?? 、 ッ 、???っ ?。??????????。 。?? ?? ? 。
「?????????? ?????ょ。???????
???? 、
?」
???????。 ? っ 、 。
「??㌣???? っ 。 『? ? 、
????? 』っ?? っ っ 」?? 、?? ??? っ?? 。?? 、 ???? っ 。 ??? ?。 、 、?? ? ??? ??? 。?? ? ?
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?ー?．???????????ー????「?????????」???????。「??????」 ?? ??? ???、???? ??? っ???????? ?? ? ?。??????????????、????????? ー????? 、 ?????? 、 っ???? ょ 。???? っ 、?? ??????? ????、 ? っ 、?? ??? 、?? 。??????、????????、 ???
?? ? 。?? ???? 。?? ?。
????〈???〉??? ?????????????っ????、???? ?????。?? 、?? 。（?????????、 ??? ?? ????? 。）?????ッ ー65????????????…?
???????????????????? ????????????????
188187　186185　184　183　182　181　180　179178　177　176　175174
ロ　 ロ　 ロ　 ロ　 ロ　 ロコ　ロ　 ロ　 ロ　 ロ　 ロ　 ロ　 ロ　 ロ　 ロ巧’巧’写「「「万万巧’「写「写写「庁写写万万???????? ?????????????? ????????? ? ????????????????10??????
???? ー
?????????、??〜??????、 〜?? ? 。 ? ??? 。 ? 。?（ ） ? ?????
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　8’ギ憂
凄が歴
繋夢．ぶiきぐ
?????、〈???〉??????????? ?? ?ー ??????? ?? ?????。?? ?、?? ??????? っ?｝ 。????っ ? ? っ 、?? ? ?? 、
の
?ー????っ????。
「??????ー?」?「??。??ー?」?
?、?? ?????? ???、???? ? 、 ??? 。 ? ー 、?? 、 ???、?? ? ???? ?? ? 、 ?
?????????????????????? 、 、?? ー?。 ?????????、?????? ? 。?? ???ー? ー??、 「 ??? ?ー ???? ? 。?? ? ?? 、?? 、 。?? ー???? っ?? ?? ??? 、 、?? ? 。
（????????、??????????
???。 ??）???? ??。???? っ ??? 、?? 、 ? ィッ????、???????。??????ー??、? ?? ?
??????????ょ?。?? ?????、? ?ー??????? っ??? ????、????ー ? 。?? ????
????????????．?????????? ???? ? 、?? ょ 。?? ???? 、?? 。
?? ?　　
@　
@　
@　
@　??????????
???????、???????、 ???、 。?? ??????? ??????。?? 、 ??? 、?? っ? 。?? 、?? 「 」 、「?? ???」??????????? 。
〈???????????? ??????? 、 ー??、 「 ???」?? ?????。?? ??????、?? 、 、?? っ ゃ 、?? ??っ?ゃ?????、?????????????、? ??????? ??
?。?? ??????????、???????? ? 、?? ??? 、 っ 、??っ ????、?????????????。?? ? ??、?? 。?? 、 ??? ? 、?? 。?? 、 ? ???。 ?
①
¢
?
。．，，毒
??
?
轟婁
　驚
k鑑
?????〜?．
?
搬
?????????????? ? ? ?? ?、 ? ??? ?。?、 ? 、 ??? ? ? ????。?? ? ?ー????????? ッ?? ? 、?? ??? 。 。?? ょっ? 、
???
?
??
謙mw’隈th鞠
?????
?、??ッ??ー???????????????????ー????。?? 、? ?、???????。?? 、 「 」 ?????? ?ー．? 。?? 、 ????? 、 ??? 。． 、?? ィ ? 。??ュー?ー?ー?????????????? ?、 ? ?
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???????????????。?? ??、? ??????「? 」 ???。??????、 、 ?????? ? ??? ?? ??? 。??? ?、??? ?? ? 、??っ 。?? ?ょ ??ー?? ? 。?? ? ?????? ?? 、?????? 、 ?ー ? ?、?????、??、????????。??
???? ???? ? っ?? 。??ー っ ???????っ 、?????っ ????っ??、???????????? 。???? ?
?????、??????っ????????? っ ???????? ? 。?? 、 ??、???、???????? 、?? ?? 。 ー??ー ???????? ??? ???? っ ー 、?? ??????????。???? 。 ょ 、???? っ ??、???? 、 っ ?? ゃ ??。?? 、 「 ッ?ー?? 」??? 、 ??????? 。
125　一
児童会館
?
???????
新宿↑?
山?
線．
交番
嚢羅薩
1一一塵，
、．一一一一一地下鉄　／??????? ?ハチ公づ論井の頭線
品川↓
昌???
?﹇?
、??
》
?
雛
臨隔
欝欝欝欝難鷺欝欝醗
灘
欝総懸
翌、騰
?
???????????????????????????????? （ ）???? （ ????）?? ???〜??? （ ????? ）?? ? 、 、?? ????? 。?? 。?? ? 、?? ????? 、? ????? ?????? ー ） 。????????、???ー?ー、?????? ー?ー（? 、
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?????????????????????
??．
???????
温
??
軸
?、????
????
????????????????）???ァ??ー?ー?ー（???）、?????? ー ー?? ? ??? ー ー、?? ） ュー?? ー ー 、?? 、 （? ??? ） 、? ? 、?? ?????、?? ???? ? ???? 。?? ー??? 、?? ???? 。?? っ 。?? ?? 、?? 。?? 。?っ ??? ー?? ? ?? 、?? 。 （?? ）
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?????????????（????????、?????）?????????馬弓・
日も
、
???
“
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麟
?ェー?????ィー?ー???? ??? ?? ?? ??。?? ? ? ? 、「??、?????????ェー??????? っ 、 っ??」?? ? ??? っ??。 ? ??? 。
?????……。「??????????????っ??、
????っ ?っ???????。????? っ ??? 、 ……っ っ ……」????? ? 、??? っ 。
「??、????????? っ??。??????? っ
????
?，?
脈玄轟
■の野沢采は甲字H三が凍けもの1こしてくれた
??、?っ???????????????。 ? 、???????」?、 、 ? ?っ???????。?? ?。 ?????? 、 ?、? ．???。??ェー? っ?? 、??っ?。? ? ????。 ?????ッ ?ー??、? ? ??? っ 。 、?? ? っ???ッ ?ー 。 ??? ? 、???。????????? ?? 、????? ? ……。?? 、? っ 、
っ??????????ェー?．??????っ?。????????っ?????っ ? 、 ??? ??? ????。?????????ゃ 、? っ?? っ 。?? ??? ? っ ? 、?? 、?? っ 、 「?ェー ? ……」 ??? ?、 。 ェー? ? ェー 。???? ???、 ? ッ?? 。?? ??? 、?????? ??????。 ???? ? ????、 ? ? 。 っ?? ? 、?? ?? ?。?? ? ー っ
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?、???ェー????????????? ? ー??? っ?。? ?っ 、 「?」 「? ょっ?? っ……」????、? ??? 。?? ???、 ? っ?? 。
「｝???ィー?ー?っ??????。
???? 、????? っ??? ょ ?。?? ? 、?? ? 、っ??????っ??? 」???っ? っ 。????? 、?? ?、 ゃ???っ???。????????????????っ?、?? ? 。 ?
???????????????????? 。 、??? っ??ー ー 、ー??ォッ???っ? っ 。???、???ー?? ? 、?ー? ォッ ?。?? 、 ??? 。????? ? ? っ?? 、???。 ェ?? っ ? 。?? ??? 、? ?、っ??っ????。???????っ??っ??? 、???、?っ っ?? ? ? 。?? ? ? 、??? っ 、 ??
???????、???????。??ョ??? ? ?????? っ 、?? ? 、 ??????????っ 、 ?? ィー?ー っ? ?、????。??????。 ェー っ っ?? ?っ? ……。????? 、??? 、 っ 、っ????????????。?????っ??? 、 っ????? っ 、?? ??? っ 。??? 、??????????????、??????? ?? ? 。
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???????????????????? 。?? ??、?????????????? っ ー?、? ? 、?? ???? ? 。 ? ー?? ??? ?っ 。?? ?? 、「??????????っ??、???
???? 」?、 ?? 、???? っ 、??っ 。 、?? ?? ???、 ??? 。?? ?? 、?? っ ェッ?? 、???? ? ? 。
「?????、??????、??????????????????????
?? 、 、?? ????????っ?『?』?????? 」?? ?っ 、「?????????? ???????? 。 、
?? ?? ?? 、?? 、 。?? ?、 っ?? っ? 」?、 ?? ? 。?? ?? 、 、?? ? 、?? ? っ 。?? ??「 ? 」 、?? ?? 。?? 。?? ?ー ??、?? ョ ョ
??。?????????????????、??っ 、 っ?。 ? ??????? っ?? 、???。 ??。 ? ?? ?? 、?? ?? ? 。 、?ゃ?????……。?? ?? ? 、???ョ????????? ?????。? ー 、????。?っ ょ ??、??? ? 、????? っ 。?? ?、?? 、 ?????。?? ???。??? ????? ? ????? ? ??? 。「 」
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???????????。
この手，お母さん当てられるかなあ
??????、 ????、
「????」???????????、
??????? ??。??????? 。????? ー ????ゃ?、????ゃ??????????
??、??、???????????。
「??????」??????、???
??????????????????、?? 、?ッ?? っ?? 。????? ? ?、 ?ョッ????????。????? 、??????? ??????、????? 、????????、?? ??? ???? 。 、?? ? ??? ???? ? ? ?? 、??「???、??? ? 、?????……」 ?? ? 。?? ?、??、 ? ? 、??ー???? ?
?。????、???????????、??? ? 、????? ????。????、???? 、 、 っ?? ? ? 。?? 、 ??? ? 。????、?? ? ???? ???、 、??? ? ? 。?? ?? ? 、?? ?「???????、?????????
????? 、 っ?? 」????? っ 。?? っ? ? 。 、?? ? ????????? ……。
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??????????????????、 ? ?? ?? ??? ? ? 、 ? ??? ?? 。????? ? 、?、? （ っ?? 、??? ????っ ? ）。?? ? 、?? ? 、 ? ー ー ィ?? 、? 、??? 。??? ?? 、 ?????? ? 、?? ?? ??、 ??? 。 、?? ??? ? 。 っ??? 、??? 、
???????????????????? 。?? ???????????、????? っ ? 、?? 、?? ー?ィ 。?? ? 、????? ? 。???? ? 。 、??「 ? 、 ?、????? ー?? ?、 ??????? 。 、 、?? 、?? ?。 っ 、?? ? 、?? ? っ ……。?? ?? （ ） 、?? ? 、 「????? 、 っ?? 、 。
「????????、????????
???????????ょ???」?、 っ 。?? ??、???ょ????????、?? ? ? 。 、 ? 、?っ ? ? 、???? 。?? ?、???っ ? ? ? っ 。
「????????、????????
?。???????、 ???」?、 ?? ? ?っ 。?? ? っ 、??? ? 、 ? っ?????。?? 、 ? ???、 ??? ? ? ……「?????????????????、
??????? 、 、 、
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????????……。???ゃ、??????っ?、?????????っ??、? 、 ??? ??? ?っ 」????? ? っ 、?。?? ?? 、??????? ??っ ? ???? 。?? 、 、??????? 。っ???、???????ッ???????? 。????? 、 ?? 、??ゃ 、????? ?。?? 、 、?? ? 。?? ?、 ?、? ???、 っ ょ ?「??????、??????????
????? 、 っ
???????、??????????、?? ????……??????? 」?、 ?? ? っ?。?? ? 、?? 。? っ?????、? ? ゃ ??? 「 ???っ?? っ 。?、 ? っ? ……」?、 ?? っ「?????????、???????っ??????????。??????
????? ? 、 っ?? ?。?? ??????? 」?、 ? 。??? 、?? 、?? ? ? ?。?? 、 ?……
???????、?????。
「????、????????、???
??、? ……? ょ ???? ?」?? ?っ? 。??? 、??っ???????????。????? ? 。????? 、 、???。??? ?? っ 、?? ??? ? ?。?? ? ? 、?? ? 。??????、 ? 、?? 。
ド慣鷲
　　　　　をし幽　　　一　　葱
　　，蝉
?「
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??????????????? ?? ? ???ょ 、 。???、 ゅ ? 。 ゅ?? 「 、?? 」 。?? ? っ?、? 、??? 、 ょ?? 。 ? っ?、 っ ょ ?? 。?? ?、?? 、 ? っ 。?? ?? ? ??? 、 。 ー?? ? っ 「? 」 ? 。??ゅ ? っ?? 。? ?、??。?? ? ? 、 「 『???』 っ 、
??っ????。??????????」?? ? 。 ?、 「っ???????っ???」?????????、?「?っ?????? 」 。???? 、?? っ 。 （?? ）??ェー ィー ー っ?? 、? ? 、?? ? ? 。????? ?? 、 ??? 。?、 ? 「 」?? ?? 、 、??? ? 、?? ?? っ? ???。?? ???? 、 、????っ ?っ?。???ー????、???ー??
???ャ?????、?????????? ? っ ?。?? ?、????????? ????っ?。 ? 、?? ? ?っ ? 。?? ?? 、?、? 。?? ??、 ? 、?? ?? っ ? 。 、?? ? ??????、? 、 、?? 。?? ???? ?、 ー?? ? 、?? ?? 。?? 、? 、 。?? 、 っ??、 ? 、 っ っ 。?? ? 。?????
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?。???????????????。?????ょ???、??? 、?? 。?? 、 ??? ッ ー ? ? ー?????っ 。???????????、 、 、??ー? ?? 、 っ 。??? ー ???。?? ???? っ 、???っ ? 。?? ?、 ー??? ……?????、 ー?? 。「???????????????。?
????? ? 、????? ……。 ?? ???? ??、 、?? っ ょ ょ 。?? ?っ?? ?っ 」
?、????。?? ?? ????????、????? ? 、 ?、?? ……。?????????????? 。?? 、?? 。
「?????、?????ゃ???、????? 、
??」?? ???? ?? ッ?。????? ?
「?????」?、????? 。「?? 、?っ??ュッ?
?ゃ????」 、 。?????、???? ? ?、??? 、?? ? 。 ??? ? 、?????っ 。
?????????……。?? ?????、 ?????????? っ?。 ?? ?????、?? ? 、 ???。 ? ゃ 。??? っ?? ? ー 、?? ? 。 、 「ーッ 」? ??。 ?????? 、?、「????????、?????……????、????、?ー?」
?、????? 。 、?、 ?、 ????、 ?? ???? っ 。
「????、???、?ー?? っ ?
????? 。?? ーッ っ 、?? っ?? ?? ???」??? ? 。
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???????????????????? 。
「??????????」????? 。
????? っ
???ー????????」?「?ー．??㍗????、????、??????「、?????????????????．??、?
陸1瓢1・
；∫・∴毒細鱗痢，、享．
懸鵜煽窓淑’
む麓駄1
、、?『．??
??
??」????」
??
??，???，?
敵㌧飼・凶
　に　　　　　　　　の　　ド　ド　　ぬ乱：ll議
おりなく神事も終っ
???
? ?? ?
???????ッ??、?????????。 、 ? ゃ???、??????????????っ?。「???????ゃっ????。?っ?
????? …… っ?っ???」? 。 、??、?? ッ? ?? ?????、 「 、 ? 」 、?? ?っ ? ッ 。?? ?? 、?? ? ?? 。???????? ? ? 、?? ? 、??? 。?? ??ー???????。?????、????? 、 、?、??? …… ?
????????、??????、???? 。??? っ 。 ? 、?? 、 ???。?? ?? ???っ??????? ?????、 。 、??、 「 ? ??? 」? 、?っ?? 、 、?、 、??????????っ?。??????? 、 ? ? っ?? ? ? ? ??。?? ???? ?????っ 。 、?? ??? ? 、?「 ? ? 」?、 ??「 」?? ?っ っ 。?? ?? （ ?
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﹇??
綱分智
?
と帆》乙！諏の
　　　　　聾ち械9
．????
謹晦．?
????
s｝・ ??????、、???????????
潅・［聞震鷺，，、癩壷
掬参が娯写δ。
ハ｛．冬戴・，疹繍
　軍し㌧畑，醗
　　　　　5．
?
?
灘三無獺1’
幽幽驚航
繋鐸．
1＿。嚇μ㌧で椥ご≦勲
カゼをひいた寝床で書いた智の研究発表のひとつ
????????????、??????????????????、???ー?? ） 、 ?????? 、 ??? 、?? 、??っ っ?。「?????????????、?ょっ
????っ 、??ょ?? 。 、 っ?? ? 」
???????っ???。?? ー????? ???????? 、 。?? 、 ッ????????? ???? 、 、?? 、? 。???? ゃ ???ゃ 「 （ ）?」 、? ?
???、???????????????、??????????????????? ? 、???、??? ? 。 、?? 、?、 ?っ 、????? 、 。
「?????」?（??）?「??????」（??） 「 ?ー????」?（??）「??
??????」?（ ） 「 ? ?」
（??）?「 ??」?（??）?「 ?
????」?（??）「 ????」（??）?「??? ?」?（??）?「? ???」?（?） 「 ????」（??）「?? ? ） 「?? 」?「 」
（?）……。
??ー ??? 、 ??? ? 、
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??????????????。?? ????? 。 ?????? 、???? ??? ??? ? 、?? ? ???????……?? 。
「????」???????、?「???
??? 、??。 。?? ??? ?? 、?? っ 。?????? 、????? っ 、?? 」 ? 、?? ???。 ? 、?? ?。 「 」?? ?? ?、????? っ ?。?? ? 、
??????????っ??????。?? 、????????ー?、?、 。?? ?? ?、??? ???「 」、??、 ?ッ ??
「??????????」??、?????
???ー? ??? 。? 、 ? っ?? ??? 、?? ?? ? っ ……。???? っ??? ー 、??? ? 、?? っ 。?? ? 、 、??、 ? 、?? 、? ???っ ? 。 、????? っ 、?? 。
??????、?????????????? 、 ? ???っ???っ ょ?????? ??っ ??。 っ? ー?ー ? ? 、 ??? っ?。?「???、??????????」????
????? ?、 ?? 。?? ? 、????っ ……?? 。?? 、??????。 ? 、??? 。??、 っ 。???? 、?? ???、 、??、 ??? ???? 。 、?? ? 、?? ? ?、 。
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情報
コーナー、「
甑
??ョ???????
???
?????????ョ?????、???????????????ョ????????????、????ョ ????。 ??? ?ッ???? ??? ?、??? ?。 ??ッ 、 ョ ??、 ? 。?ョ???????、????????? ?。?? ???????? ョ?? ?????? ー?????ョ? ????? 、 ョ
???????????????、?? 、?? ッ 、?? ??っ????。?? 、? ?ョ??????? ー ???ー?、?? っ 、 ョ ??? ? ????? ??? ? 。??、 ョ 、?ョ?????????? ? っ 。?? ?、ョ?????、????? ?? 。?? ? ??? 、??ッ ????? 。???? ??????? 。?? ??????
e．．n｛1“
??????
svuy
?????????????ー?? ??????? ー ??? ? ??? ????? 、 ?? ??? 、 ? ?
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???????、??????????????????。???????……。
↓??????????????
???? ?、???????? ??? ????? ???? ?．情報
コtiナ「
???????????????、?????????、???? ???? 、
???????????????????????????????? ー っ ??。?? 。?? ??????????、 ???
???。??????????。?? ? ??????????ー ? 。?? ↓?? ??? ?????? ???? ?????、?っ????。．?? 「?」? ?、?? ??? 、 ??? 、 ? 。?? 、 ?? ??? 、?? ?っ???? ????。???? っ?? 、 （?? ） 。?? 、
??????????? ???????????????????，? ????????????〜↓??????????????? 〜 ???????? 〜?????会??????〜??? ??????? ?? ．?? ?? ?ー （?? ）
????????????????? 、????ー??「 ???? ??「 ???????? 」????（? ）?? ?????????? ???? ー?? ?ー? ?（ ??↓??〜 ?）? ???? ? ? ? ??? ???。
、
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??????????????
?????????????っ??????????????????? ?? ?????????。??????。???????? ? （??? ? ）?? ???? ? ?????????????? 、 。??ッ??っ????????、 ???、??、 、 、????? 、?? ーー ー??。 ??? ? 。??ァ ?ー ー??? 、
??????????????。
??????ッ???????、??
?、? ?? ?????? 。
????? ????? ー
?。?? ? 、 ー?? ? 、?、 ? ? 。．? ?????、??????????? ? 。 、?? ……??っ ??。 っ 。
???????。???????????????、?
?????????ー???。???????????、??、???。? ? 、??? ? 、 ??……?? ? ? ゃ?????。????????? 。
???????????「???」?
????? 。?? 。
?????ー ????????、????。??? っ ??ー
????。
??? 、 、
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??、?????????。?? ??????????????? 。?? ??ょ ? っ 、??? ? 、 っ??? 。 。?? ??? ? ? ー 。??ッ ??? ?っ ?????。 ? 。??? 。 ー ー??? ? ?? 。?? 。?? ????? 、 、 、???、 ー ュ、 ャ??? ?。??。 。??? 。?? 。??? ? っ 。
??????????????????? 。?? ?ッ??????????????? 。 っ?? 。?? ?????? 、 ???? 、 ???。?「???」??? ?。 ???? ? 、??? ? ???、 「 」 。?? ?????? ?? 。?「???」??ー っ 。??? ? っ?っ ゃ 、 「 」
???ー??????????。???? 、 。?? ????、????????????? ???、 、?ー? ??????? 、 ???。??? ー??? っ ゃ 、 ???? ?? ? 。????? 。??????? 「 」?? ??? 。?? ? 、 ???? ? 、?? ? ?。
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編だ?
?
?「????????」、??????。???? ?ょ 。??? ?? 、 ??? っ 、 ??????、
「??」???????????っ???、
???? ? ???? ???? 、 っ???? 。 （ ??? ? ? ）?? ???? 、?? 「 」?? ??? 。?? っ 、「???????」???????????
???? ????、?? ???? ……。 、?? っ 、?? 。?「 」 ????? ?? 。
?????????????っ????、??? っ ? 。???????。 （ ??????っ ????? ???????。 ??? ）?? ????、 、?? 、?? ? 「? 」?、 ??? ???????????? 。?? 。?? 。?? ?? ? 「 ャ 」?? 、 ?? ?? ? 、 「??????????。????????っ? 、 （ ）?? ???? ? っ 。?? ? ???。
????????????????。????????????????????、???? ?? 。?ッ????ー?? ?。 ????????? ????。
　　　（隔月刊）189号
　　　1984年9月1日発行
　　　印刷　・浩文社印刷
　　　定価　450円
　（年間講読料送料共3600円）
　　編集　発行・わいふ編集部
東京都新宿区加賀町2－4◎162
　　TEL　（03）　260－4771
　郵便振替東京5－110430
　　銀行口座三菱銀行神楽坂支店
　　普通預金　052－4348909
　振込先　（株）グループわいふ
??????……?? ?? ??。????????? ?、 ??? ?? 。? ? 、??? 、??。
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?》
?、
? ?? ?
艦誰誕
?
波魑憲
　　　　　噂、　 b　，
　　　　s
〜?
　　
@　
@　
@　???????
???????。??????っ?。?????????? ? ???? ???? 、????? っ ??
???㌶??。???
??、??． ． 、 。? ? ???
因s．一．．
???「
図書目録・「径通信』をこ請求下さ
無料でお送りいたします。
讃ボ
径・善房
7、
?
W
???????．?、
隼Dk剖3．千fkこ田1）（．三山三田r　2－13－5
君03－263－7019〔害奮業）234－4608（糸扁集）
??????????????????（???
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??????
?
すてきな生活ワールドJC
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　　　罫
　　　嚢
　　　1　　　　　　　　羅
　　　1　　　、墜・
　　　1ゴ
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k
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?
私たちもチャレンジしています
あなたと出会いたい
女たちと仕事をしたい
そんな気持ちで歩いています。
一週間に一・日
．一 冾ﾉ数圓寺間
自分の時間を有効に使えたら
そんな気持ちで　小さな会社をつくりました
私にもできる
あなたならできる
だから　みんな　アイ　キャン
女たちの知恵を集めて
新しい仕事にチャレンジ．ノ
Let’s　challenge，　together！i
アイ　キャンは、女性の社会参加を求める会社です
　　　　㈲アイキャン
〒111東京都台東区浅草7－4－21JCG総合研修道場（1～4　F）含03（872）1491
職種・条件等については、電話でお問い合わせ下さい。
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e
